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La Brigada de Pueblos ha
realizado ya 34 actuaciones
Desde que empezó a funcionar,
a principios de este año, la Brigada
de Pueblos ha realizado ya 34 ac-
tuaciones. Está formada por dos
operarios, que, en el futuro, podría
aumentar a cuatro. Está a las órde-
nes de la Concejala de Barrios y
del funcionario coordinador del
Servicio.
Habilitaciones de espacios para
ludotecas, instalaciones eléctricas
nuevas, obras en las piscinas, colo-
caciones de casetas para patos,
reparaciones de muros, construc-
ciones de rampas de acceso minus-
válidos a Hogares de Mayores, ins-
talación de riego automático en el
campo de fútbol: ese tipo de actua-
ciones acomete la brigada, cuyo
trabajo es muy apreciado.
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La Ministra se compromete con el recrecimiento de
Yesa y estará en el Cincuentenario de los Pueblos
La Ministra de Agricultura y Medioambiente,
Elena Espinosa, mantuvo el pasado 11 de julio una
entrevista con Javier Lambán en el despacho de es-
te último, en la Diputación Provincial de Zaragoza.
En ella, Espinosa se comprometió a presidir el ac-
to central de la conmemoración del 50º aniversario
de los pueblos de colonización. Asimismo, ratificó
su compromiso con la obra del recrecimiento de
Yesa. En la entrevista, estuvo presente el Conseje-
ro de Agricultura del Gobierno de Aragón, Gonza-
lo Arguilé.
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Acuerdo con la Junta de la Llana para
desarrollar el suelo de la «embotadora»
Este plan sobre los antiguos te-
rrenos de Heinz Ibérica, que fue-
ron adquiridos por la promotora
Nyesa Gestión S.L., tiene como ob-
jetivo la sustitución del uso indus-
trial por el residencial. El junio de
2006 se aprobó inicialmente el plan
y, tras subsanar las prescripciones
técnicas dictadas por la DGA, ob-
tuvo su informe favorable el pasa-
do 4 de junio.
Esta reformulación del plan so-
bre los antiguos terrenos de Heinz
Ibérica se concreta en la incorpora-
ción de 25 mejoras sugeridas por el
Ayuntamiento   y aceptadas por los
propietarios actuales de los terre-
nos. La más importante es que el
32% de la superficie edificable se
dedicará a vivienda protegida en
cualquiera de sus modalidades. Se




DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA
Viernes, 22 de agosto
Casino España
21 horas
El convenio para incentivar la
compra de suelo está dotado con
un presupuesto de 1.195.000 €
para este año 2008, que viene de
la suma de las aportaciones de
las tres instituciones: 670.000 €
del Departamento de Economía
del Gobierno de Aragón,
350.000 € de la DPZ y 175.000
del Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros.
Las tres administraciones fir-
mantes del convenio podrán otor-
gar, cada una de ellas, a las em-
presas que hayan comprado suelo
en el Polígono Valdeferrín Oeste
una subvención sobre el importe
de la adquisición con los siguien-
tes porcentajes: 15% de la DGA,
10% de la DPZ y un mínimo del
5% del Ayuntamiento de Ejea.
Por tanto, las empresas compra-
doras podrán optar a una subven-
ción mínima correspondiente al
30% del valor del suelo compra-
do previamente.
Para acogerse a estas ayudas,
las empresas han debido comprar
suelo industrial en Valdeferrín
Oeste en el periodo comprendido
desde el 1 de enero de 2007 hasta
el 10 de diciembre de 2008. Esta
última fecha marca el límite para
la acreditación de la documenta-
ción justificativa por parte de la
empresa beneficiaria.
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Editorial en página 12
El Pleno Municipal del 7 de julio aprobó la reedición
del convenio entre el Gobierno de Aragón, la Diputación
Provincial y el Ayuntamiento de Ejea para incentivar la
compra de suelo en el Polígono de Valdeferrín. Pocos dí-
as después, se firmó otro convenio merced al cual el
Ayuntamiento recibirá 1.092.000 euros para contribuir al
pago de la obra de la urbanización de dicho Polígono.
El Pleno Municipal del 7 de julio aprobó el
Plan Especial para los terrenos de Heinz Ibé-
rica. Este nuevo plan supone la reformulación
del anterior y fue negociado por el equipo de
gobierno municipal del PSOE con la Junta de
Distrito de La Llana, con la que llegó a un
acuerdo. También tuvo el apoyo de los conce-
jales de IU y del PAR.
Impulso definitivo 
del nuevo Polígono 
Industrial de Valdeferrín
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Teléfonos
Ayuntamiento............................................................................................. 976 67 74 74
Policía Local............................................................................................... 976 66 01 01
Bomberos.................................................................................................... 976 66 76 86
Guardia Civil............................................................................................... 976 67 71 40
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº UNO......................... 976 66 03 01
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº DOS......................... 976 66 04 03
Seguridad Social:
Urgencias ............................................................................................ 976 66 17 64
Teléfono-cita ...................................................................................... 976 66 18 61
I.N.S.S. ......................................................................................................... 976 66 11 87
Asociación Cinco Villas de Alcohólicos Rehabilitados ........... 616 70 18 58
Teleapoyo Asociación el Arba............................................................ 976 66 18 99
Asociación Minusválidos Físicos de Ejea..................................... 976 66 20 75
Polideportivo.............................................................................................. 976 66 09 32
Ciudad Deportiva..................................................................................... 976 66 43 94
Piscina de Ejea ......................................................................................... 976 66 00 21
Piscina de Bolaso.................................................................................... 976 66 80 07
Ambulancias:
Cruz Roja ............................................................................................ 976 66 38 63
Bomberos ........................................................................................... 976 66 76 86
Seguridad Social.............................................................................. 976 66 18 61
Ambulancia Azul .............................................................................. 902 11 01 12
Protección Civil (emergencias) .......................................................... 006
Registro de la Propiedad ..................................................................... 976 66 03 91
Delegación de Hacienda ...................................................................... 976 66 04 04
INEM.............................................................................................................. 976 66 12 51
Centro de recogida de muebles y enseres .................................. 901 11 99 99
Centro de Drogodependencias .........................................................
976 67 77 81
Centro Psicosocial .................................................................................
Centro de Salud Mental Ambulatoria ............................................ 976 66 26 24
Hogar Tercera Edad................................................................................ 976 66 02 54
RENFE (Información permanente).................................................... 902 24 02 02
Autocares Sanz (Barrios)...................................................................... 976 66 31 46
Grúas Vinacua........................................................................................... 976 66 44 40
Grúas Cinco Villas ................................................................................... 976 66 08 90
Correos......................................................................................................... 976 66 02 60
Radio Cinco Villas ................................................................................... 976 66 20 91
Casa de las Cinco Villas....................................................................... 976 66 02 24
Escuela Oficial de Idiomas.................................................................. 976 66 35 44
Centro de Educación de Adultos ..................................................... 976 66 28 65
Escuela Municipal de Música ............................................................ 976 67 77 69
Parroquia ..................................................................................................... 976 66 14 43
I. T. V.............................................................................................................. 976 66 44 51
Funeraria Cinco Villas ............................................................................ 976 66 45 66
Funeraria Vinué......................................................................................... 976 66 14 86
O.M.I.J .......................................................................................................... 976 67 70 61
Centro Cívico Cultural ........................................................................... 976 67 70 60
Escuela Taller «Ciudad de Ejea» ....................................................... 976 67 77 89
E. R. Z. ( Servicio Averías 24 horas)................................................ 976 76 00 00
S.O.S. Aragón (Emergencias)............................................................. 112
Oficina Delegada D.G.A. - Casa del Carlista .............................. 976 67 71 73
Oficina Delegada D.G.A. - Oficina Agroambiental.................... 976 67 71 30
Residencia Municipal de Mayores................................................... 976 67 79 33
Albergue Municipal ................................................................................. 976 66 11 57
CARTAS DEL LECTOR
Ciudadanos de segunda
El lunes 30 de junio, nos invi-
taron a un acto de «agradeci-
miento» porque todos los niños
de 1º y 2º de Educación Primaria
de nuestro cole habíamos cola-
borado en la elaboración del
«Libro del Agua» de la Expo.
Decidimos ir allí, muy contentos,
con las sonrisas puestas, pensan-
do que íbamos a sentirnos prota-
gonistas de dicho Acto.
Pero, había allí unos señores
«muy puestos» que dijeron mu-
chas cosas que no entendimos.
Luego nos pusieron un audiovi-
sual, en el que no salieron nues-
tros cuentos, ni nuestras ilusio-
nes.
Cuando salimos, nos dijeron
que recogiéramos unos diplomas
por nuestra participación y, co-
mo niños bien mandados, allí fui-
mos, nuevamente ilusionados;
pero no había diploma, ni un
triste pin, ni llavero al que pudié-
ramos alegrar con nuestra risa.
Luego, en la calle, vimos a
unos señores y señoras que en-
traban al recinto-Expo y fuimos
nosotros, a ver si podíamos to-
mar un helado; pero, de nuevo,
nos dijeron que no.
Así, que volvimos a casa, con
la sensación de ser «ciudadanos
de segunda», que servimos para
aplaudir a los importantes.
Pero…¿Acaso no somos el
futuro de Aragón?
Primer Ciclo de Educación Primaria
CEIP Bilingüe Cervantes
Adiós a una colona 
pionera
No hay nada de extraordina-
rio en una necrológica. Su misión
es informar de un fallecimiento y
acompañar en el sentimiento a los
seres queridos de la persona falle-
cida.
La muerte de la Sra Ascen-
sión requiere una pequeña men-
ción. No porque sea una perso-
na de una relevancia o mérito
especial, salvo para sus seres
queridos, si no porque las cir-
cunstancias de la vida la llevaron
a ser a ella y a su familia los pri-
meros protagonistas de la colo-
nización en Cinco Villas. Ellos
fueron los primeros colonos que
iniciaron la vida de nuestros seis
pueblos.
«Aguantamos en la cocina
hasta que el agua entraba por la
puerta y, llorando nos tuvimos
que bajar a El Bayo; no había luz,
ni agua, ni tiendas, ni iglesia, solo
albañiles trabajando en un pueblo
sin terminar. Por la noche nos
quedábamos solos ¡Que pena y
que miedo!».
Contaba ella su historia, como
la de todos colonos. Una historia
hecha de mucho dolor por el
abandono de sus casas y sus pue-
blos a los que muchos de ellos ya
nunca podrían volver, una histo-
ria hecha también de lucha y es-
peranza en unos pueblos nuevos y
con gente desconocida. Podía ha-
ber sido un colono de cualquier
pueblo, en todos ellos hay histo-
rias parecidas y todos los viejos
colonos de Pinsoro, Bardenas, El
Bayo, Valareña, Sabinar o Santa
Anastasia podrían contar verda-
deras aventuras de lucha y sacrifi-
cio pero también de esperanza.
Ella, la Sra. Ascensión y su fa-
milia fueron los primeros. En su
persona agradecemos a todos su
lucha y deseamos de corazón que
no sea en balde.
Salud para recordarla a ella y
a los que la precedieron y salud
para seguir luchando como ellos
por nuestros pueblos, pues nues-
tros pueblos no merecen menos.
Junta Vecinal de El Bayo






21 al 27 jul   . . . . . . . . . . . . . Irizar
28 jul al 3 ago   . . . . . . . . . Navarro
4 al 10 ago . . . . . . . . . . . . . . Cerrada
11 al 17 ago . . . . . . . . . . . . . Pellicer
18 al 24 ago   . . . . . . . . . . . . Martínez 
Viajar
AUTOBUSES CINCO VILLAS
TRENES ZARAGOZA-MADRID Y ZARAGOZA-BARCELONA




Laborables: 6,40 · 8’20 · 10’50 · 14’45 · 17’20 horas.
Festivos: 10’50 · 17’20 - 20,45 horas.
Zaragoza-Ejea
Laborables: 8 · 13 · 17 · 20 horas.
Viernes: 8 · 13· 17 · 18’30 · 20 horas.
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Con 123 viviendas de protección oficial
El Ayuntamiento aprueba el impulso 
urbanístico de los terrenos de la «embotadora»
de acuerdo con la Junta de Distrito de La Llana
El Pleno Municipal del pasado 7 de julio aprobó el nuevo
Plan Especial para los terrenos de la antigua fábrica de Heinz
Ibérica, en el barrio de la Llana. Este nuevo plan supone la re-
formulación del anterior y fue negociado por el equipo de go-
bierno municipal del PSOE con la Junta de Distrito de La
Llana, con la que llegó a un acuerdo. También tuvo el apoyo
de IU, cuyo representante participó activamente en el proce-
so, y del PAR.
Este plan sobre los anti-guos terrenos de HeinzIbérica, que fueron ad-
quiridos por la promotora Nyesa
Gestión S. L., tiene como objetivo
la sustitución del uso industrial
por el residencial. En junio de
2006 se aprobó inicialmente el
plan y, tras subsanar las prescrip-
ciones técnicas dictadas por la
DGA, obtuvo su informe favora-
ble el pasado 4 de junio.
Esta reformulación del plan
sobre los antiguos terrenos de
Heinz Ibérica se concreta en la in-
corporación de 25 mejoras –urba-
nísticas y de diseño– sugeridas
por el Ayuntamiento de Ejea y
aceptadas por los propietarios ac-
tuales de los terrenos. La más im-
portante es que el 32% de la su-
perficie edificable se dedicará a
vivienda protegida en cualquiera
de sus modalidades, excepto la de
precio tasado. Además, se han in-
troducido mejoras en el entorno
urbano de los terrenos objeto del
plan, con la construcción de dos
nuevas plazas públicas, una pasa-
rela peatonal para cruzar el Arba
de Biel, mejoras en las redes ge-
nerales, construcción de 425 apar-
camientos públicos, más superfi-
cie para equipamientos sociales,
la adecuación vegetal de la ladera
y borde del talud de La Llana y la
mejora de la red viaria, entre
otras.
El diálogo y la negociación han
sido una de las premisas que ha
guiado al Ayuntamiento de Ejea.
«Hemos hablado y explicado la
nueva reformulación del plan a to-
dos los grupos políticos municipa-
les. He de agradecerles a todos ellos
su receptividad pero sobre todo a
IU y al PAR, que han participado
en el proceso y le han prestado 
su apoyo final. Pero, sobre todo, he-
mos trabajado muy estrechamente
con la Junta de Distrito de La Lla-
na y su alcaldesa, Mª Pilar Blanco.
Con el barrio hemos establecido un
diálogo franco y creo que, junto
con ellos, hemos llegado a un dise-
ño del proyecto que puede agradar
a todos los vecinos de La Llana»,
explica Jesús Sarría, Concejal de
Urbanismo.
En este sentido, la Junta de
Distrito de La Llana ha expresa-
do por escrito su posición ante el
alcalde de Ejea: «Vemos con gran
satisfacción que, tras un fructífero
diálogo, se han aceptado casi todas
nuestras sugerencias y se han con-
seguido los objetivos propuestos
para que el nuevo plan pueda 
ayudar al mejor desarrollo de
nuestro barrio», manifiestan los
representantes de los vecinos de
La Llana.
Mejoras del nuevo Plan
respecto al anterior
• Nuevo estudio de tráfico.
• Equilibrio entre el nuevo vial
central de la urbanización y la
calle Tauste.
• Creación de calles de uso com-
partido viario-peatonal.
• Aumento de las zonas verdes
públicas (14.633 m2).
• Disminución de las zonas ver-
des privadas.
• Más dotaciones para equipa-
mientos públicos escolar, de-
portivo o social (17.000 m2).
• Construcción de dos plazas pú-
blicas nuevas.
• Incremento de la red viaria.
• Construcción de un camino 
peatonal en el borde la ladera
de La Llana.
• 425 unidades de aparcamiento
público nuevas.
• Rotonda de acceso con aparca-
mientos.
• Nueva acera en la carretera de
acceso a La Llana.
• Creación de una nueva pasare-
la peatonal para cruzar el Arba
de Biel.
• Revegetación del talud y borde
de la ladera norte que da al Par-
que Central.
• Mejoras en las redes de sanea-
mento, aguas pluviales y abas-
tecimiento.
• Colocación de alumbrado pú-
blico eficiente.
Con 15 viviendas de protección oficial
Convenio urbanístico para la
antigua fábrica de Alpuema
El Pleno Municipal del 7 de julio aprobó
inicialmente el convenio urbanístico que
dará una salida al edificio de la antigua fá-
brica de Alpuema, uno de los pocos restos
de industrias que quedan dentro del casco
urbano de Ejea. El convenio recoge los
compromisos y acuerdos entre el Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros e Inmobi-
liaria Tardienta, la actual propietaria del
edificio.
El convenio propone una so-
lución satisfactoria para el edifi-
cio de Alpuema al plantear un
cambio parcial del uso, que pasa
de rotacional a residencial, pero
recuperando a la vez para el
municipio de Ejea parte de las
plusvalías que conllevará la mo-
dificación parcial del PGOU.
Este último aspecto se concreta
en la recepción por parte del
Ayuntamiento de Ejea de una
parte del edificio ya construido:
550 m2 en la planta baja y 6 pla-
zas de garaje en planta sótano.
Con el convenio aprobado se
consigue un triple objetivo: la re-
habilitación de una muestra de la
arqueología industrial de Ejea, la
creación de nuevas sinergias ur-
banas en la zona y la garantía de
obtener la superficie necesaria
para los usos rotacionales nece-
sario. El edificio mantendrá el
aspecto exterior actual, conser-
vando su fachada. De este modo,
se conseguirá una integración ar-
quitectónica y medioambiental
de toda la actuación. Se tendrá
especial cuidado con los acaba-
dos, para conseguir un edificio de
calidad.
Además, dentro del conve-
nio se especifica que el 30 % de
la edificabilidad será destinada a
vivienda protegida. De las 45 vi-
viendas que se prevé construir,
15 pertenecerán a esta tipología.
El consenso político ha sido otra
de las características que ha teni-
do este convenio. Todos los 
grupos políticos municipales
(PSOE, PP, PAR e IU) lo han
apoyado.
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FERBER CONS XXI, S. L. Teléfono: 976 662 371
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50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza) E-mail: ferber@ferbercons.com
Actuaciones de limpieza 
y revitalización 
del Casco Antiguo
De cara a revitalizar el Casco Antiguo, el Ayuntamiento
está realizando actuaciones que contribuyan a mejorar la
imagen y la higiene de la zona. Demoliciones de algunos edi-
ficios y adquisiciones de otros ruinosos constituyen el grueso
de estas actuaciones, que continuarán en los próximos meses.
Por el momento, se ha procedi-
do al derribo de una casa en el nú-
mero 42 de la Calle Corona y están
pendientes de derribo inminente
–con la obra ya contratada- los
edificios situados en los números 2
y 13 de la Cuesta de la Fuente.
También se trabaja en el derribo
de dos edificios que amenazan rui-
na en el barrio de las Eras.
En otro orden de cosas, se han
contratado las obras de limpieza y
desmonte del morro situado en el
angular de la Cuesta de la Fuente y
el Río Arba de Luesia, con el fin de
adecentar esa entrada del pueblo.
Finalmente, el Ayuntamiento
ha adquirido el edificio del núme-
ro 17 de la calle Carasoles, que,
sobre amenazar ruina, causaba
problemas de salubridad por el ex-
cesivo número de personas que lo
habitaban. Inmediatamente proce-
derá a su derribo, junto con algu-
nos otros edificios cercanos.
092: nuevo teléfono de 
emergencia de la policía local
Desde el pasado 27 de junio
está en funcionamiento un nuevo
servicio de seguridad ciudadana.
Se trata de un nuevo número de
emergencias de la Policía Local,
el 092. En estos momentos el 092
está activo desde cualquier telé-
fono fijo de cualquier domicilio
del municipio de Ejea de los 
Caballeros. La posibilidad de po-
der llamar al teléfono de emer-
gencias desde un móvil todavía
no está activa, pero se pondrá en
marcha en breve y de forma pau-
latina.
Mediante el 092 cualquier ciu-
dadano de Ejea que sufra una
emergencia o una incidencia grave
que afecte a su seguridad personal
o a la de otros ciudadanos puede
comunicarse de forma directa con
la Policía Local. A partir de ese
momento se desplegará un proto-
colo de actuación tendente a sol-
ventar la incidencia que ha comu-
nicado por teléfono.
La Diputación aportará el 70%
Se reformará el ala sur del
«mercado» para instalar 
nuevos servicios municipales
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballe-
ros acometerá próximamente la transforma-
ción del ala sur del Mercado Municipal. En
la obra invertirá 412.000 euros, de los cuales
la Diputación Provincial de Zaragoza apor-
tará el 70%, procedente del Plan de Infraes-
tructuras y Equipamientos Locales. El nuevo
edificio albergará diversos servicios munici-
pales relacionados con la seguridad y el bie-
nestar social.
Los nuevos servicios munici-pales que se alojarán en elnuevo edificio tienen que
ver fundamentalmente con la se-
guridad ciudadana, dada su proxi-
midad inmediata con el Cuartel de
la Policía Local. Por una parte, se
ubicará la Oficina de Denuncias y
Atención al Ciudadano, en la que
Guardia Civil y Policía Local, de
manera conjunta y coordinada,
atenderán denuncias y demandas
de información de los ciudadanos,
merced todo ello a un convenio fir-
mado hace algunos meses entre el
Ayuntamiento de Ejea y la Delega-
ción del Gobierno en Aragón.
Por otra parte, tal como anun-
ció recientemente el Delegado del
Gobierno Javier Fernández, estará
la Unidad de Documentación y
Extranjería, de la que se ocupará
de manera permanente la Policía
Nacional. En ella, sin necesidad de
desplazarse a Zaragoza, los vecinos
de la zona podrán tramitar el docu-
mento nacional de identidad, el pa-
saporte y, en el caso de la población
inmigrante, buena parte de la do-
cumentación que precisan para vi-
vir de manera normalizada en
nuestro país.
Finalmente, allí se desplazarán
también algunos otros servicios
municipales cuya proximidad a la
policía local puede ser ventajosa
para ambos: nos estamos refirien-
do a las dependencias del Servicio
Social de Base, así como al Punto
de Encuentro.
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MUEBLES A MEDIDA • COCINAS • PUERTAS • ARMARIOS EMPOTRADOS • PARQUET
Prol. Paseo del Muro, 8 - EJEA DE LOS CABALLEROS
Visiones
P E D R O  F A U
TIENDA:
Cervantes, 3 
Tel. 976 66 15 98
ALMACÉN:
Ctra. Gallur, s/n 
Tel. 976 66 36 63
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Saneamientos
S. C.
• MATERIAL DE FONTANERIA
• TUBERÍA P. V. C. SANITARIA, COLECTORES,
PRESIÓN Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE DRENAJE
• RIEGOS POR ASPERSIÓN Y GOTEO
• MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA
• TUBERÍA DE HIERRO, COBRE Y ACCESORIOS
• PORCELANA Y GRIFERÍA SANITARIA
• CALDERAS DE CALEFACCIÓN, RADIADORES
• CALENTADORES Y TERMOS
• MATERIAL PARA GRANJAS
En la entrevista, la Minis-tra manifestó su interéspor los dos aconteci-
mientos que son objeto de la
conmemoración: la puesta en
funcionamiento del Canal de las
Bardenas y el 50º Aniversario de
los Pueblos de Colonización que
se crearon para la transforma-
ción en regadío de buena parte
del municipio. A tal efecto, un
técnico del Ministerio estará en
contacto permanente con la or-
ganización para que la participa-
ción de Elena Espinosa sea in-
tensa y adecuada.
La Ministra de Medio Ambiente presidirá 
el acto central del 50º Aniversario 
de la creación de los Pueblos y del Canal
La Ministra de Agricultura y Medioambiente, Elena Es-
pinosa, mantuvo el pasado 11 de julio una entrevista con Ja-
vier Lambán en el despacho de este último, en la Diputación
Provincial de Zaragoza. En ella, Espinosa se comprometió a
presidir el acto central de la conmemoración del 50º aniver-
sario de los pueblos de colonización, cuya estructura organi-
zativa aprobó el pleno municipal el pasado 7 de julio.
Junto con el 50º
Aniversario de los
Pueblos, se celebrará











En otro orden de cosas, el
Pleno Municipal del pasado 7 de
julio aprobó la estructura orga-
nizativa de este 50 Aniversario,
que tendrá lugar el próximo año
2009. Dicha estructura que va a
guiar la organización de este
evento se compone de tres órga-
nos diferentes compuestos por
distintas personas. Son el Comité
de Honor, la Comisión Organi-
zadora, y el Comité Técnico.
El Comité de Honor podría
estar compuesto por un repre-
sentante de la Casa Real, un re-
presentante del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino, el Presidente del Go-
bierno de Aragón, los consejeros
de agricultura y educación y el
Presidente de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza. A todos
ellos se les ha cursado la corres-
pondiente invitación para parti-
cipar en el mismo.
La Comisión Organizadora
está integrada por el Alcalde de
Ejea, Javier Lambán, el Delega-
do Especial del 50 Aniversario,
Alfonso Cortés, la concejala de
Pueblos y Barrios, Mª Jesús Ruiz,
los portavoces de los grupos polí-
ticos municipales, los alcaldes de
los pueblos de colonización, el
presidente de la Comunidad Ge-
neral de Regantes de Bardenas,
Luis Ciudad y  un representante
de la Comarca de las Cinco Villas,
así como de las organizaciones
agrarias más representativas.
El Comité Técnico del 50
Aniversario de los Pueblos de
Colonización estará coordinado
por Alfonso Cortés. En él estarán
integradas las concejalas de Pue-
blos, Desarrollo Rural y Cultura,
Mª Jesús Ruiz, Nuria Ayerra y
Juana Teresa Guilleme, respecti-
vamente. También forman parte
de este comité una serie de técni-
cos que desarrollarán todas las
acciones contenidas dentro de la
programación: Mª Ángeles Casa-
lé, José Mª Apuntaté, José Luis
Jericó, Silvia Gabás. José Luis Vi-
llellas, Cruz Díez, Eugenio Mo-
nesma, Fernando Pérez, Alberto
Sabio, Juan José Borque, Alejan-
dro Fago y José Guarc.
Elena Espinosa ratificó ante 
el Alcalde de Ejea su compromiso 
con el recrecimiento de Yesa
En la entrevista del pasado 11 de julio, la
Ministra de Medio Ambiente ratificó ante
Javier Lambán su compromiso con la conti-
nuación y conclusión de las obras del recre-
cimiento de Yesa, excesivamente ralentiza-
das en los últimos meses.
En realidad, en esta entre-
vista no se produjo sino una ra-
tificación del compromiso ad-
quirido en otra entrevista
celebrada por Espinosa y Lam-
bán en el mes de febrero, cuan-
do la Ministra aun no tenía
competencias en materia de
medio ambiente. Fue asimismo
la continuación de otras entre-
vistas celebradas recientemen-
te con Josep María Puxeu, Se-
cretario de Estado de Aguas,
en la propia Diputación, una el
día 10 de junio y otra el día 9
de julio, en la que también es-
tuvo presente la nueva Direc-
tora General de Aguas del Mi-
nisterio de Medioambiente. En
todas estas entrevistas, ha esta-
do presente Gonzalo Arguilé,
Consejero de Agricultura del
Gobierno de Aragón, con
quien el nuevo equipo ministe-
rial mantiene unas excelentes re-
laciones.
En la reunión del pasado día
11, la Ministra se comprometió a
mantener una línea de informa-
ción permanente sobre el expe-
diente del recrecimiento de Ye-
sa, así como a la utilización conti-
nua de la información y de la
opinión que, a su vez, le puedan
proporcionar la Diputación Pro-
vincial y los ayuntamientos afec-
tados en todo lo relacionado con
el impulso de esta obra.
Javier Lambán recibe a Elena Espinosa en la puerta de la Diputación.
Arreglo del camino del cementerio de Santa Anastasia. Obras en la ludoteca de Valareña.
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CONSTRUCCIONES
Junta de Gobierno de 7 de julio
El Ayuntamiento 
de Ejea adjudica tres
obras en los pueblos 
de Rivas y el Bayo
En la Junta de Gobierno del pasado 7 de julio, el Ayunta-
miento adjudicó tres obras en el Bayo y Rivas, financiadas
todas ellas al 70% por la Diputación Provincial de Zaragoza.
De esta forma  se va cumpliendo escrupulosamente el Plan
de Inversiones de los pueblos aprobado en la Comisión de
Coordinación Territorial del Municipio, integrada por repre-
sentantes del Ayuntamiento y de las Juntas Vecinales.
A continuación, incluimos información sobre cada una 
de ellas.
En la Junta de Gobierno del 7
de julio se procedió a la adjudica-
ción de las obras de acondiciona-
miento de edificio para Casa de
Juventud y Ludoteca en el pueblo
de El Bayo. La adjudicación ha
recaído en la empresa PROCON-
BAR S.L. por un importe de
120.790,45 euros. El Ayuntamien-
to de Ejea cuenta con una sub-
vención de la Diputación Provin-




por la Junta Vecinal de El Bayo.
Las instalaciones serán ampliadas,
en una segunda fase, debido a la re-
habilitación que se llevará a cabo
en una casa contigua, recientemen-
te adquirida por el Ayuntamiento y
que albergará espacios separados,
dedicados al ocio de los niños y jó-
venes. El nuevo equipamiento de
El Bayo está orientado a los secto-
res de la infancia y la juventud.
Casa de Juventud y Ludoteca 
de El Bayo
La Junta de Gobierno del 7 de
julio aprobó la adjudicación de las
obras de pavimentación y urbani-
zación de la calle Cristóbal Colón
de Rivas. La adjudicación ha reca-
ído en la empresa JAD TRABA-
JOS S.L., por un precio de
76.602,86 euros. Para ello, el Ayun-
tamiento cuenta una subvención
de la Diputación Provincial de Za-
ragoza de  48.214,28 euros.
Lo que se pretende con el
acondicionamiento de las aceras
es extender el entramado viario e
integrar esos espacios dentro del
casco urbano y el saneamiento de
unas acequias de escorrentías
contiguas a las viviendas.
Obras en la calle 
Cristóbal Colón de Rivas
En la Junta de Gobierno del 7
de julio se ha procedido a la adju-
dicación definitiva de las obras de
reparación de viales en el barrio
de Rivas de Ejea de los Caballe-
ros. La adjudicación ha recaído en
la empresa Adrián Pavimentos y
Construcciones S. L., por un im-
porte de 61.722,68 euros, con una
subvención de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza de 45.500,00
euros, dentro del Plan de Infraes-
tructuras y Equipamientos Lo-
cales.
Esta obra está enmarcada
dentro de un amplio proyecto de
reparación de aceras. A modo 
de experiencia piloto se utilizará
como material de ejecución 
el hormigón estampado de tipo-
logía tradicional acorde con el
entorno.
Reparación de viales en Rivas
En su primer año, la Brigada 
de Pueblos ha realizado en los 
diferentes núcleos 34 actuaciones
Desde que empezó a funcionar, a princi-
pios de este año, la Brigada de Pueblos ha
realizado ya 34 actuaciones. Esta formada
por dos operarios, que, en el futuro, podría
aumentar a cuatro. Está a las órdenes de la
Concejala de Barrios y del funcionario coor-
dinador del Servicio, funcionando de mane-
ra autónoma respecto a la otra brigada.
Las actuaciones realizadas
han sido las siguientes:
• En Valareña: habilitación de un
espacio en el Ayuntamiento pa-
ra ludoteca con puerta de acce-
so desde la calle con reja de se-
guridad y otra desde el patio
interior, instalación eléctrica
nueva, pintado y amueblamien-
to; reparación  de la tapia peri-
metral del cementerio y reteja-
do de la capilla; colocación de
rejas de seguridad en las vivien-
das adosadas a la iglesia (antes
viviendas de maestro); repara-
ción de la plaza de las vacas y di-
versas obras en las piscinas
• En el Bayo: cerramiento de
hueco existente en la plaza, a
base de ladrillo caravista y
puerta metálica, para su uso co-
mo almacén; elevación de la ta-
pia del cementerio; reparación
de muro de la Iglesia y retejado
de la misma; colocación de una
caseta para patos en la estanca
y diversas obras en las piscinas.
• En Santa Anastasia: pintado de
fachada del ayuntamiento y ho-
gar de mayores; instalación
eléctrica en el hogar de mayo-
res; instalación de nueva red
eléctrica en el Salón Polivalen-
te; reparación y pintado de la
plaza de vacas, diversas obras
en las piscinas e iluminación
parque infantil.
• En Bardenas: construcción de
rampa de acceso minusválidos al
Hogar de Mayores; acondiciona-
miento y ajardinado de la entra-
da del Hogar de Mayores; repa-
ración de acceso y baños en el
salón de baile; reparación alma-
cén y ruedo de la plaza de las va-
cas; sustitución tejado en el Cen-
tro de Manuales y acondiciona-
miento del parque infantil.
• En Pinsoro: reparación tapia del
cementerio; acondicionamiento
de las piscinas, sustitución parte-
rre por valla y otras obras; susti-
tución de maderas en mal estado
de la plaza de vacas; instalación
de riego automático en el campo
de fútbol y sustitución vallado
patio de colegio.
• En Farasdués: rehabilitación de
las casas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE)
para albergue de la Asociación
Martincho; obras de conduc-
ción de agua y eléctrica para las
casillas de la CHE; obras diver-
sas en piscinas e instalación de
farolas en el parque.
• En Rivas: reparación de tapia y
retejado en el cementerio y
obras diversas en piscinas.
Construcción rampa acceso minusválidos
en Hogar de Mayores de Bardenas. Colocación de una caseta para patos en El Bayo.
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La primera de ellas es el acon-
dicionamiento del entorno del
frontón de Pinsoro, con un presu-
puesto de 48.031,05 euros. La
obra incluye completar el acerado
perimetral, la construcción de
nueva solera de hormigón del
frontón, cerramiento mediante
zócalo, alumbrado y traslado 
de una fuente para evitar hu-
medades.
La segunda obra incluida en el
Plan es la urbanización de la Pla-
za de la Iglesia del Sabinar (2ª Fa-
se), con un presupuesto de 55.216
euros. Consiste en pavimentar la
zona que quedó pendiente en la
primera fase.
Asimismo, se procederá a la
plantación de césped y arbolado,
colocación de bancos y papeleras
y habilitación de zona de juegos
infantiles.
En ambos casos, la Diputación
Provincial de Zaragoza aportará
el 70 por ciento del coste de las
obras.
Se sumarán a los 55 empleos que ya mantiene en el municipio
La empresa ALCAD creará próximamente
13 puestos de trabajo en Santa Anastasia
Actualmente, en Santa Anastasia está en
proyecto la instalación de la Cooperativa de
Cables Santa Ana, perteneciente a la em-
presa ALCAD, S.A. y que servirá nueva-
mente de fuente de empleo para 13 mujeres
de la zona. Se ubicará en una nave alquila-
da a la Cooperativa Virgen de la Oliva.
Con éstos, serán ya 68 los empleos manteni-
dos por esta empresa vasca en nuestro mu-
nicipio.
Este tipo de industrias sonfuente de empleo femeni-no y suponen un cierto
revulsivo económico en núcleos
pequeños, por lo que se han ido
constituyendo cooperativas de ca-
bleado en diversos pueblos del
municipio y de comarca.ALCAD,
fundada en 1988, caracterizada
actualmente por ser una de las
empresas líder del sector de las
Telecomunicaciones, mantiene
varias y BSH Electrodomésticos
mantiene otra en Pinsoro, con 26
trabajadores.
En estos momentos, la pro-
ducción de ALCAD en Aragón se
concentra totalmente en la Co-
marca de Cinco Villas.Además de
en los pueblos de Ejea, las delega-
ciones de Alcad en el resto de la
Comarca están ubicadas en Alera,
Sádaba, Biota y Uncastillo, repre-
sentando todas ellas, aproximada-
mente, un 50% de la producción
total de ALCAD.
En el caso de Ejea, además de
la de Santa Anastasia que entrará
en funcionamiento próximamen-
te, funcionan ya las siguientes:
Electroejea S. Coop: la com-
ponen 10 trabajadoras. Inició 
su actividad en  2004 y se dedica
a la elaboración de bases de to-
ma para  antenas de televisión.
Está ubicada en una nave muni-
cipal en el Polígono de Valde-
ferrín.
Cableados El Bayo S. Coop:
la componen 12 trabajadores, 1
hombre y 11 mujeres. Inició su
relación con Alcad hace 3 años y
se dedica a la fabricación de por-
teros automáticos. Se ubica en
una nave alquilada a la Coopera-
tiva.
Cableados Bardenas S. Coop:
la componen  8 mujeres. Empezó
su relación con Alcad hace 2 años
y se dedica a la fabricación de pla-
cas de satélite para televisión. Se
ubica en una nave alquilada a la
Cooperativa.
La Marcuera S. Coop, de Rivas,
la forman 17 mujeres. Empezó a
trabajar para Alcad hace dos años,
fabricando bases de toma para an-
tenas de televisión. Se ubica en
una nave alquilada a un particular.
Cableados de Valareña S.
Coop: la forman 8 trabajadoras.
Empezaron a trabajar para Alcad
hace tres años, fabricando apara-
tos para antenas de televisión. Se
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Trabajadoras de Electroejea S. Coop. en el Polígono Valdeferrín.
Contratada la primera
fase del Plan de 
Asfaltado de calles 
en los pueblos de 2008 
La Junta de Gobierno del 7 de julio aprobó la adjudi-
cación del contrato para el asfaltado de calles en los pue-
blos de Bardenas, El Bayo, Pinsoro, Santa Anastasia y Va-
lareña, cuyo presupuesto inicial ascendía a 99.998 euros.
La adjudicación ha recaído en la empresa PROCON-
BAR S. L., por un precio de 94.998,21 euros.
Para la financiación de estas
obras, el Ayuntamiento de Ejea
cuenta una subvención de
70.000 euros procedente de la
Diputación Provincial de Zara-
goza. Se trata de una nueva ac-
tuación del Ayuntamiento de
Ejea en los pueblos del munici-
pio, que continua la labor de
puesta a punto y acondiciona-
miento de las calles dentro de
los cascos urbanos de los nú-
cleos rurales.
Esta actuación supone la
primera fase del Plan de Asfal-
tado de Pueblos para el año
2008.
En las próximas semanas, se
procederá a definir y llevar a
cabo la segunda fase, hasta al-
canzar una inversión total de
318.000 euros.
Por valor de 103.247 euros
La Diputación aprueba 
inversiones en los pueblos
de Pinsoro y el Sabinar
En el Pleno provincial del 25 de julio, la
Diputación Provincial de Zaragoza aprobó
diversas actuaciones en el municipio de
Ejea, dos de ellas en los pueblos de coloni-
zación del municipio.
Todas ellas forman parte del Plan de In-
fraestructuras y Equipamientos Locales, del
que este año la Corporación Provincial ha
hecho dos convocatorias dirigidas a todos
los municipios de la provincia.
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Obras de urbanización
de la calle Gancho
En el PIEL (II) aprobado por la Diputación Provincial el
pasado 25 de julio, se incluyó la «Urbanización de la calle
Gancho», del barrio de La Llana, con un presupuesto de
170.192,88 €. Asimismo, en la Junta de Gobierno Local, se
han adjudicado dos obras que afectan directamente a este
mismo barrio.
La «Urbanización de la calle
Gancho» afectará al tramo final
de esta importante vía del barrio
de la La Llana. La actuación será
importante, pues incluirá, entre
otras, tareas de demolición del pa-
vimento, mejora de la red de sa-
neamiento y abastecimiento y de
la red eléctrica, nuevo alumbrado
público y servicio de telefonía,
jardinería, mobiliario urbano
nuevo pavimento y las demás
obras exigidas por los parámetros
del urbanismo moderno.
Hay además dos obras que
también benefician al barrio de La
Llana y que se adjudicaron recien-
temente. Concretamente, en la
Junta de Gobierno de 16 de junio,
se adjudicaron a Javier Arilla SL
las Reparaciones de las calles Cin-
co Villas y Cuesta de La Llana, por
un montante de 58.544,66 €. La
misma Junta, el día 7 de julio, adju-
dicó el proyecto técnico de la Es-
tanca del Gancho al gabinete de
Julio Clua, por una cantidad de
49.922,00 €. Como saben los lecto-
res, este proyecto es el primero que
se va a realizar dentro de la prime-
ra fase de la Ciudad del Agua.
Obras de pavimentación de las
calles Trebedes y Mesón Viejo
En la Junta de Gobierno del pasado 16
de junio, se adjudicaron las obras de pavi-
mentación de las calles Trebedes y Mesón
Viejo. Asimismo, el Pleno Provincial del
25 de julio, incluyó en el Plan de Infraes-
tructuras y Equipamientos Locales (PIEL
II) otras dos obras de mejora de sendas
calles del Casco Antiguo.
La obra adjudicada consis-te en demoler al actualpavimento y sustituirlo
por otro idéntico al que ya se ha
puesto en la parte baja de la pro-
pia calle Trebedes. La operación
afecta a la calle Trebedes entre
los números 21 al 29 y a la calle
Mesón Viejo, entre los números
16 al 30. La empresa adjudicata-
ria ha sido Jesús Benavente SA,
por un montante de 78.686,10
euros.
En cuanto a las obras inclui-
das en el PIEL II, la primera es
la Reparación de calles en el en-
torno de la Plaza del Rufián, por
un montante de 53.598,30 euros,
consistente esencialmente en la
sustitución de la red de abasteci-
miento de la calle Gramática. La
segunda, la Sustitución de sumi-
deros en la calle Toril, por un va-
lor de 16.000 euros, consistirá en
el cambio de rejillas y en la colo-
cación de sumidero aprovechan-
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Estas calles forman parte de la zona medieval más caracterís-
tica de la ciudad. La calle Mesón Viejo daba a una de las puertas
de la muralla y en ella, como su propio nombre indica, existía un
mesón cuya explotación adjudicaba directamente el concejo de la
Villa. La calle Trebedes hace referencia a «estruedes», utensilio de
los antiguos hogares.
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En primer lugar, para Refor-
ma de acondicionamiento y equi-
pamientos en centros de Ejea y
barrios la Diputación ha conce-
dido una subvención de 26.000
euros, para un presupuesto total
de 55.610 euros. Con estos recur-
sos, el Ayuntamiento financiará
parcialmente la partida destina-
da a este fin y que, a lo largo del
año, va invirtiéndose en las defi-
ciencias que van detectando tan-
to los responsables de pueblos
como los de los equipamientos
de la propia ciudad.
En segundo lugar, para Equi-
pamiento en Escuela Municipal
Infantil, la Diputación ha conce-
dido una subvención de 5.000 eu-
ros, para un presupuesto de 8.091
euros. Esta inversión se realizará
en la Escuela Municipal que en
este momento está ubicada en el
Centro Cívico Cultural, aunque el
Ayuntamiento prevé aprovechar
todos los elementos útiles de ésta
en la que tiene previsto construir
en el barrio de Las Eras. Son ya
varios los alumnos que asisten a
esta escuela.
La Diputación aportará 156.401 euros
La Escuela Infantil Municipal de las Eras,
lista para empezar a construirse
En el pleno celebrado el pasado 25 de julio, la Diputación
Provincial aprobó la inversión de 223.431,19 euros en la Es-
cuela Infantil Municipal que el Ayuntamiento de Ejea tiene
previsto construir en el barrio de las Eras. Por su parte, la Jun-
ta de Gobierno Local aprobó el 21 de julio el proyecto técni-
co, de manera que todo está preparado para que el consisto-
rio pueda proceder a la licitación de la obra.
La Escuela Infantil se cons-truirá en la Calle Eras Al-tas, entre los números 34 y
50, del barrio del mismo nombre.
La ubicación allí de este impor-
tante equipamiento supondrá un
espaldarazo definitivo para la
consolidación del barrio, junto
con un impulso de la urbaniza-
ción, que ha supuesto una fuerte
inversión en los últimos meses
(más de tres millones de euros) y
que podría estar concluida en el
mes de septiembre.
La Escuela será una de las
mejores de Aragón de las de es-
tas características. Dispondrá de
nueve unidades para el primer
ciclo de Educación Infantil (3
unidades para niños de 0 a 1 año,
3 unidades para niños de 1 a 2
años, 3 unidades para niños de
de 2 a 3), con una capacidad má-
xima de 123 alumnos.
El edificio se situará en una
parcela municipal existente en-
tre las calles Eras Altas, Marcue-
ra y Valdebiel, con acceso desde
la Plaza de los Magnolios. Ade-
más de las aulas, se ha planifica-
do una pista polideportiva para
uso del barrio, dado que la par-
cela tenía dimensión suficiente
para ello, y una batería de aparca-
mientos en la calle Marcuera. La
Escuela tendrá 2.192 metros y la
pista polideportiva 1.607 metros.
La Escuela Infantil proyecta-
da tiene un presupuesto de
1.044.575 euros. Para su financia-
ción, el Ayuntamiento ha nego-
ciado a varias bandas, con dife-
rentes instituciones y entidades,
con vistas a que la repercusión
para las arcas municipales sea la
menor posible. Así, 225.000 euros
los aportará Ibercaja, mediante
un convenio firmado a final del
año pasado. La Diputación apor-
tará 156.401 euros este año y po-
dría aportar alguna cantidad el
año próximo. La Comarca de las
Cinco Villas, por su parte, aporta-
rá 169.289 euros. Finalmente, el
Gobierno de Aragón tiene pen-
diente de confirmar una subven-
ción ya negociada con la Conseje-
ra de Educación, María Victoria
Broto.
Es propósito del Ayuntamien-
to que la Escuela esté terminada
para el curso 2009-2010. Entre-
tanto, este servicio público se se-
guirá prestando en el Centro Cí-
vico, tal como se ha hecho desde
mediados del curso pasado.
Subvenciones de 
la Diputación para 
equipamientos sociales
Recientemente, la Diputación Provincial de Zaragoza
aprobó su plan de equipamientos sociales, dentro del cual
incluyó dos inversiones solicitadas por el Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros, tanto para la ciudad como para los
puevlos del municipio.
El Ayuntamiento adjudica varias
obras en el Ensanche
La Junta de Gobierno Local cele-
brada el pasado 16 de junio aprobó la
adjudicación de diversas obras dirigi-
das a mejorar la red viaria y de calles
de la zona del Ensanche del casco urba-
no de Ejea de los Caballeros, así como
el edificio de la Plaza de Toros. En to-
tal, el Ayuntamiento de Ejea va a in-
vertir alrededor de 355.000 euros,
aportados en buena medida por la Di-
putación Provincial de Zaragoza y la
Comarca de las Cinco Villas.
Se va a proceder al asfalta-
do de varias vías de la zona del
Ensanche, en concreto las ca-
lles Bardenas, Pº de la Consti-
tución, Palafox, Reconquista,
Alfonso I, Isabel la Católica.
La adjudicación de estas obras
ha recaído en la empresa Cons-
trucciones Mariano López Na-
varro, por un precio de
135.779,00 €. El plazo de ejecu-
ción de los asfaltados es de 1
mes. Para la financiación de es-
tas obras, el Ayuntamiento de
Ejea cuenta con una subven-
ción de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza de 106.290 €.
Se adjudicó también  la re-
paración de aceras y viales en
el núcleo urbano de Ejea, cuyo
presupuesto inicial ascendía a
99.948,09 € (IVA incluído). La
adjudicación ha recaído en la
empresa Javier Arilla S.L. por
un precio de 95.680,76 €. El
plazo se ejecución de las obras
es de 2 meses. Para la financia-
ción de estas obras, el Ayunta-
miento de Ejea cuenta una sub-
vención de la Diputación
Provincial de Zaragoza de
70.000,00 €. Lo que se pretende
con el acondicionamiento de
las aceras es extender el entra-
mado diario e integrar esos es-
pacios dentro del casco urbano.
La reparación de aceras y
calzadas en el Paseo del Muro
se ha adjudicado a la empresa
JAVIER ARILLA S.L.., por un
precio de 66.931,55 € (IVA in-
cluído). El plazo de ejecución
de estas obras es de 2 meses.
Para la financiación de estas
obras, el Ayuntamiento de Ejea
cuenta una subvención de la
Diputación Provincial de Zara-
goza de 52.020 €.
Por último, y dentro de este
bloque de inversiones en calles
y vías de Ejea, se van a hacer
diversas obras de acondiciona-
miento interior y exterior de la
Plaza de Toros de Ejea de los
Caballeros. La adjudicación ha
recaído en la empresa PRO-
CONBAR S.L., por un precio
de 56.664,15 €. El plazo de eje-
cución estipulado es de mes y
medio. Para la financiación de
estas obras, el Ayuntamiento de
Ejea cuenta una subvención de
la Comarca de las Cinco Villas
por importe de 62.613,00.
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A propuesta del PSOE
El Ayuntamiento  rechaza
la jornada semanal 
de 60 horas que propone 
la Unión Europea
El pasado 7 de julio, el Pleno del Ayuntamiento de Ejea
aprobó por unanimidad una propuesta del PSOE para expli-
citar el rechazo municipal a la pretensión de diferentes auto-
ridades europeas de ampliar el tiempo de trabajo semanal
hasta las 60 horas de manera general y hasta las 65 en algu-
nos casos concretos.
El pasado 20 de junio, en el pabellón de
la Diputación Provincial de Zaragoza de la
EXPO, el Alcalde de Ejea de los Caballe-
ros, Javier Lambán, y el Presidente de 
Multicaja, José Antonio Alayeto, rubrica-
ron el convenio de colaboración  para faci-
litar a los jóvenes las condiciones de acceso
a la primera vivienda, dentro del programa
municipal Hipoteca Joven que ya se puso
en funcionamiento el año anterior.
En la parte expositiva del
acuerdo se dice que «hemos co-
nocido en los últimos días que las
autoridades comunitarias preten-
den ampliar el tiempo máximo de
trabajo semanal hasta las 60 horas
de modo general y hasta las 65 pa-
ra determinados sectores, dejan-
do a la negociación individual en-
tre trabajador y empresario la
fijación de las horas concretas de
trabajo semanal, en una práctica
conocida como opting out».
Consideramos que la amplia-
ción a 60 horas del tiempo de tra-
bajo semanal es un retroceso his-
tórico en las relaciones laborales
y en las costumbres europeas en
el ámbito del trabajo. De igual
modo, creemos que la construc-
ción europea se debe sustentar en
las mejoras sociolaborales de los
ciudadanos y ciudadanas de la
Unión, y no en priorizar medidas
de calado económico de dudoso
beneficio para la sociedad.
De igual manera, considera-
mos que dejar a la negociación in-
dividual entre el trabajador y el
empresario la fijación de las horas
máximas de trabajo semanal su-
pone menoscabar otro de los pila-
res fundamentales de nuestro sis-
tema de Derecho Laboral, como
es la negociación colectiva, consa-
grada en el artículo 37 de la Cons-
titución».
Lo acuerdos adoptados son
los siguientes:
1. El Ayuntamiento de Ejea ex-
presa su confianza en el diálo-
go social y en la negociación
colectiva, reconocida en la
Constitución, como medios
para la adopción de acuerdos
entre los agentes sociales en el
ámbito laboral.
2. El Ayuntamiento de Ejea ex-
presa su rechazo a la propues-
ta de directiva de la Unión
Europea que pretende am-
pliar el tiempo máximo de tra-
bajo semanal a 60 horas con
carácter general y 65 horas 
en determinados sectores,
pues supone socavar los ci-
mientos del derecho laboral
comunitario, expresando
igualmente su apoyo al actual
tiempo de 48 horas, que viene
rigiendo las relaciones labora-
les en nuestro contexto legal
desde 1917.
3. El Ayuntamiento de Ejea ex-
presa su apoyo al Gobierno de
España para que emprenda
las iniciativas oportunas en el
ámbito comunitario de cara a
mantener la actual semana la-
boral de 48 horas y la vigencia
de la negociación colectiva co-
mo vía para alcanzar acuerdos
en el ámbito laboral.
4. El Ayuntamiento de Ejea ins-
ta a los grupos políticos repre-
sentados en el Parlamento Eu-
ropeo a tomar las medidas
adecuadas en idéntico sentido
de mantener la actual semana
laboral de 48 horas y la vigen-
cia de la negociación colectiva
para lograr acuerdos labo-
rales.
Asimismo, a propuesta de IU,
se añadió el compromiso del
Ayuntamiento de no adoptar
nunca esa normativa en relación
con sus trabajadores.
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13, 14 y 15 de marzo de 2009
Abierto el plazo de inscripción hasta el 31 de octubre de 2008
Consultas en SOFEJEA
Teléfono: 976 677 474
E-mail: gestionsofejea@aytoejea.es
Web: wwww.sofejea.com
El pasado 20 de junio
Multicaja y el Ayuntamiento
firman el convenio para seguir
con la Hipoteca  Joven
Las condiciones  referentesa la «Hipoteca Joven» sonlas siguientes:
– Importe financiable: hasta el
85% del total de la tasación con
garantía hipotecaria. Más del
85% y hasta el 115% del total
de la tasación con garantía hi-
potecaria, más garantía perso-
nal por la diferencia, mientras
que el principal pendiente su-
pere el 85% de la tasación.
– Duración: hasta 30 años con
hasta 12 meses de carencia.
– Tipo de interés: Euríbor anual +
0,45%
La Hipoteca Joven va dirigida
a jóvenes de edades comprendi-
das entre los 18 y 35 años de edad
que soliciten crédito hipotecario
para la compra de primera vivien-
da en el término municipal de
Ejea de los Caballeros.
Para el Alcalde de Ejea, Javier
Lambán, «este convenio demues-
tra la sensibilidad de Multicaja 
–y, en especial, de su presidente,
el ejeano José Antonio Alayeto–
respecto a las dificultades que 
los jóvenes se encuentran a la ho-
ra de adquirir su primera vivien-
da. Es segundo año que lo suscri-
bimos y, desde luego, yo quiero
dejar constancia de mi gratitud y
del reconocimiento municipal ha-
cia esta entidad de ahorro, así co-
mo hacia su presidente, siempre
bien dispuesto a la colaboración
en cualquiera de los ámbitos en
los que él tiene alguna responsabi-
lidad».
Iniciativa de Sofejea para
mejorar la competitividad
de las pymes ejeanas
Se ha puesto en marcha la redacción de
un programa de mejora de competitividad
de las pymes de Ejea de los Caballeros,
que ha sido apoyado por el INAEM con
una subvención de 12.000 euros. Se trata
de realizar una planificación estratégica
de las acciones que las pymes deberían
acometer.
Una de las formas de poten-
ciar y mejorar la competitividad
de las empresas es fomentar el
uso y conocimiento por parte de
las mismas de determinadas he-
rramientas empresariales (plani-
ficación estratégica empresarial,
plan comercial y/o de marke-
ting, fomento de la calidad, pla-
nificación de la producción,
etc.).
Ya se han dado los primeros
pasos para conformar este pro-
grama de mejora de la competi-
tividad de las pymes. SOFEJEA
ha contratado a la consultora
Vea Qualitas para su elabora-
ción y ha establecido un canal
estrecho de colaboración con la
Asociación Empresarial de las
Cinco Villas. En palabras de la
Consejera Delegada de SOFE-
JEA, Teresa Ladrero, «lo que
queremos es facilitar a las pymes
ejeanas la posibilidad de que ob-
tengan los instrumentos necesa-
rios para que mejoren su nivel de
competitividad. Y todo ello de la
mano de las propias empresas, a
través de la colaboración con la
Asociación Empresarial de las
Cinco Villas».
En otro orden de cosas, el
pasado 8 de julio SOFEJEA
participó como ponente en unas
jornadas técnicas organizadas
por el Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino
que se celebraron en la localidad
burgalesa de Peñaranda de
Duero. La temática de las jorna-
das versó sobre el fomento y
apoyo para emprender en el me-
dio rural. SOFEJEA fue invita-
da a participar a través de la ex-
posición de una ponencia, en la
que explicó los diferentes pro-
gramas de apoyo al emprende-
dor que tiene activos. La ponen-
cia fue impartida por el Director
Gerente de la Sociedad Munici-
pal de Fomento de Ejea, José
Luis Jericó.
Ante unos 80 técnicos dedi-
cados al desarrollo rural, José
Luis Jericó desgranó las princi-
pales acciones de SOFEJEA en
apoyo al emprendedor, como las
asesorías técnicas, el concurso
Monta tu Empresa, la acciones
de fomento del espíritu empren-
dedor y la iniciativa Emprender
en Red en Ejea. Así mismo, se
explicaron las características del
municipio de Ejea y el funciona-
miento interno de SOFEJEA.
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Aprobado en el pleno del 7 de julio
Convenio para impulsar la 
implantación industrial en el 
Polígono de Valdeferrín Oeste
El Pleno Municipal del pasado 7 de 
julio aprobó la reedición del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón, la Diputación Provincial de Zara-
goza y el Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros para incentivar la compra de
suelo en el Polígono Industrial Valdeferrín
Oeste.
Para facilitar el acceso a las iglesias
Abierto el programa 
Voluntarios de Turismo
El programa «Voluntarios de Turismo»
ya se ha puesto en marcha y está abierto a
la participación de cuantas personas quie-
ran colaborar en él. El programa es una
consecuencia del convenio de colabora-
ción entre la Parroquia y el Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros, cuyo objetivo es
facilitar el acceso de los turistas a las igle-
sias ejeanas: Santa María, El Salvador y
Virgen de la Oliva.
El convenio está dotadocon un presupuesto de1.195.000 euros para este
año 2008, que viene de la suma de
las aportaciones de las tres institu-
ciones: 670.000 € del Departa-
mento de Economía del Gobier-
no de Aragón, 350.000 € de la
DPZ y 175.000 del Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros.
Las tres administraciones fir-
mantes del convenio podrán otor-
gar, cada una de ellas, a las em-
presas que hayan comprado suelo
en el Polígono Valdeferrín Oeste
una subvención sobre el importe
de la adquisición con los siguien-
tes porcentajes: 15% de la DGA,
10% de la DPZ y un mínimo del
5% del Ayuntamiento de Ejea.
Por tanto, las empresas compra-
doras podrán optar a una subven-
ción mínima correspondiente al
30% del valor del suelo comprado
previamente.
Para acogerse a estas ayudas,
las empresas han debido comprar
suelo industrial en Valdeferrín
Oeste en el periodo comprendido
desde el 1 de enero de 2008 hasta
el 31 de octubre de 2008. Esta úl-
tima fecha marca el límite para la
acreditación de la documentación
justificativa por parte de la em-
presa beneficiaria.
Las potenciales empresas be-
neficiarias de este tipo de subven-
ción pueden ampliar la  informa-
ción y obtener ayuda a la
tramitación de la misma en SO-
FEJEA, la Sociedad Municipal de
Fomento de Ejea.
La intención del programa es
ir conformando una bolsa de per-
sonas voluntarias que estén dis-
puestas a atender las iglesias para
que se encuentren abiertas a las
visitas turísticas. La funciones que
el voluntario deberá hacer son
muy sencillas: abrir y cerrar las
iglesias, encender y apagar las lu-
ces, cobrar la entrada al visitante
(1 euro por persona), ofrecerle el
folleto para realizar el recorrido
autoguiado (existe en tres idio-
mas: español, francés e inglés) y
mantener el orden en el templo.
Aquellas personas que estén
interesadas en participar en este
programa de voluntariado pue-
den recabar información e inscri-
birse en dos lugares:
– OMIJ (Oficina Municipal de
Información Joven): Centro Cí-
vico Cultural. Lunes a viernes,
de 10 a 13 horas. Teléfono: 976
677 061
– Oficina Municipal de Turismo
de Ejea (enfrente de la iglesia
del Salvador). Martes a domin-
go, de 10 a 13 h. y de 17 a 19 h.
Teléfono: 976 664 100.
Los objetivos que persigue el
programa «Voluntarios de Turis-
mo» son: mantener un horario de
apertura estable de las iglesias de
Ejea para el acceso de los turistas,
hacer accesible el patrimonio ar-
tístico ejeano, favorecer el conoci-
miento de este patrimonio a los
propios ejeanos, valorizar el patri-
monio histórico y artístico de Ejea
y propiciar que los propios ejea-
nos sean los receptores de los visi-
tantes que quieren conocer nues-
tras joyas patrimoniales.
La Diputación financia 
la renovación de la página
web de Ejea
El Ayuntamiento avanza en 
la puesta a punto del nuevo 
Polígono Industrial de Facemón
El Ayuntamiento de Ejea prevé adaptar y rehacer la pá-
gina web con el objeto de modernizar y ampliar sus conte-
nidos. Para este fin, la Diputación Provincial de Zaragoza
ha adjudicado una subvención de 30.000 euros a este ayun-
tamiento para la adaptación y diseño del portal.
La nueva web pretende ser el
más inmediato punto de atención e
información. A través de ella, se ac-
cederá a los departamentos y servi-
cios municipales, en los que se po-
drá encontrar todo cuanto sea de
interés para el ciudadano. Su inte-
ractividad va a ser otro de los valo-
res a destacar, ya que su finalidad  es
convertirse en ventanilla municipal
on line y punto de contacto perma-
nente.
Junto a la ampliación de conte-
nidos, se pretende una página 
mucho más rápida y ágil, con la in-
clusión de novedades como el ur-
bangest (programa de participación
ciudadana en los servicios viarios),
el mailing plus, el buscador avanza-
do, la zona accesible, la zona PDA,
y, sobre todo, el ayuntamiento on li-
ne. De este último aspecto se está
en disposición, actualmente, de po-
der dar una amplia oferta, que será
completada en el futuro cuando es-
te portal llegue a convertirse en
punto de encuentro de la adminis-
tración electrónica. Todo esto irá
unido a una  maquetación cuidada,
innovadora y llamativa que confor-
me la imagen moderna, y atractiva
de nuestro municipio.
Una vez culminado el proceso
de recalificación de los terrenos del
nuevo Polígono Industrial, el Ayun-
tamiento ha emprendido la redac-
ción del Plan Parcial, que permitirá
la parcelación y los consiguientes
trabajos de parcelación y urbaniza-
ción. Ello requiere obviamente la
contratación de servicios de topo-
grafía y geotecnia. Ejea dispondrá
así de varios miles de metros cua-
drados aptos para la implantación
de industrias pesadas y relaciona-
das con el reciclaje o los materiales
constructivos, cuya ubicación en
Valdeferrín no es conveniente.
Polígono Municipal «Valdeferrín Oeste»
El Polígono Industrial promovido por el Ayuntamiento de Ejea
en Valdeferrín tiene una superficie de parcelas útiles de  973.328,64
metros cuadrados. El coste ha ascendido a la cantidad de
10.853.901,35 €. El Gobierno de Aragón ha aportado 6.676.251,04 €
y la Diputación Provincial de Zaragoza, 526.551,70 €. El resto lo va
amortizando el Ayuntamiento conforme va vendiendo parcelas.
Hasta ahora se han vendido parcelas a siete empresas, que han
ocupado 260.836,05 metros cuadrados. En fechas próximas, el Ayun-
tamiento podría sacar a la venta 351.424,64 metros más. Si se com-
prara ese suelo, quedarían por enajenar 361.067,95 metros.
Oficina Municipal de Turismo.
OMIJ.
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Impreso en papel reciclado
Ante la situación de crisis económica por la que está atravesando
todo el mundo occidental, ni siquiera lo gobiernos nacionales tienen
los instrumentos necesarios para combatirla por sí solos. Los gobier-
nos europeos –por ejemplo- carecen de política monetaria y finan-
ciera propia y están, por lo tanto, supeditados a decisiones de la
Unión Europea.
Lógicamente, si los gobiernos no tienen herramientas suficientes,
mucho menos las tienen los ayuntamientos. No obstante, en la medi-
da de sus posibilidades, algún margen de maniobra tienen, trabajan-
do, al menos, en tres materias: en el impulso de la construcción de vi-
vienda protegida, en la creación de empleo y en la realización de un
esfuerzo añadido de austeridad. En las tres se propone trabajar el
Ayuntamiento de Ejea.
En primer lugar, se propone una reducción de los gastos que re-
sultan más prescindibles y, sobre todo, un esfuerzo de mejora de la
gestión, tanto del gasto como del ingreso. Siempre son objetivos bá-
sicos ambos conceptos, aunque ahora, con una reducción de ingresos
por la caída de algunos impuestos -el de Construcciones, sobre todo-
y un aumento de los gastos -subida del IPC (suministros y sueldos) y
de los intereses (amortización de la deuda)-, para evitar desequili-
brios hacendísticos indeseables, es preciso redoblar la atención en
esas materias.
Pero, además de asegurar su propia estabilidad frente a la crisis, el
Ayuntamiento se propone contribuir a paliar los efectos de la misma
sobre la economía privada mediante dos acciones: el incremento de
la construcción de vivienda protegida y la creación de condiciones
óptimas para la generación de empleo.
La vivienda protegida es, en este momento, la única modalidad
que tiene mercado, toda vez que es la única que encuentra financia-
ción en los bancos, tanto por parte de los promotores como por par-
te de los compradores. Su impulso soluciona a la vez dos problemas:
el del acceso a la vivienda de los jóvenes y familias de menos medios
económicos y el del mantenimiento del empleo por parte de las em-
presas de construcción. Todo ello exige poner a disposición de la pro-
moción el suelo público necesario. Por ello, el Ayuntamiento está ace-
lerando la disponibilidad urbanística de diferentes suelos, que
permitirán construir 123 viviendas protegidas en La Llana, 25 en Las
Eras, 15 en la antigua fábrica de Alpuema y otras, aún sin cuantificar,
en el Sector I, junto a la Plaza de Toros.
En cuanto al empleo, además de establecer las máximas bonifica-
ciones fiscales previstas por la ley, el Ayuntamiento de Ejea conside-
ra que la mejor contribución al desarrollo industrial consiste en dis-
poner de suelo abundante, de buena calidad y poder ofrecerlo a
precios asequibles.
La abundancia de suelo está garantizada no solo por el nuevo Po-
lígono de Valdeferrín sino por el que se desarrollará en Facemón, con
una primera fase de cerca de 100 hectáreas. Una vez culminado el
proceso de recalificación de los terrenos, el Ayuntamiento ha em-
prendido la redacción del Plan Parcial, que permitirá la parcelación y
los consiguientes trabajos de parcelación y urbanización.
La buena calidad la garantiza la contextura del terreno, la exce-
lente urbanización realizada, el suministro suficiente de energía eléc-
trica y de gas, los accesos a través de la futura variante y el Centro de
Negocios que está a punto de inaugurarse. Todo ello ha supuesto una
fuerte inversión, que el Ayuntamiento ha podido acometer gracias al
apoyo del Gobierno de Aragón que el pasado 25 de julio, a través del
Consejero Larraz, firmaba un convenio con el alcalde de Ejea para
terminar de pagar las obras.
En cuanto al precio, el Ayuntamiento se ha propuesto abaratarlo
lo más posible, para compensar la lejanía de Zaragoza a la hora de
atraer a nuevos inversores industriales. Ésa fue, por lo demás, la fina-
lidad del convenio que suscribirán el Gobierno de Aragón, la Dipu-




un derecho de ciudadania:
se van viendo resultados.
Jesús Gaspar Rodrigo (*)
de siempre y algún medio de co-
municación afín, este ultimo en
pasadas fechas reconocía que Ara-
gón es la quinta comunidad en te-
ner mayor numero de dependien-
tes valorados, en sus diferentes
niveles y grados, y que él número
de prestaciones aprobadas, ya no
es tan bajo como en muchas pagi-
nas y paginas se han dedicado a
manifestar.
Sin duda la labor de la Di-
rección General de Atención a
la Dependencia y el IASS, en
coordinación con los servicios
sociales de base municipales y
los servicios comarcales, esta
dando sus frutos. No olvidemos
que la educación y la salud pu-
blica, no se hicieron en  dos 
días.
En lo local, sin duda el com-
promiso del equipo del gobierno
es patente, no solo ahora, ya que
el desarrollo de  los servicios so-
ciales municipales han sido una
En un sector y campo tansensible, a la par quecomplicado, como es el
de los servicios sociales públicos,
y en el cual, desde las nuevas óp-
ticas de desarrollo político cada
día se entienden más como ver-
daderos derechos ciudadanos, en
Aragón por fin, estamos en dis-
posición de afirmar que se están
haciendo las cosas bien, o por lo
menos todo lo deseable que se
puede, por tratarse como ya he
dicho de un sector susceptible y
sensible  y que se escapa a muy
pocas criticas y sin duda, muy po-
cas de carácter positivo.
Ya la constitución los contem-
pla como derechos prioritarios, al
igual que la vivienda digna, la sa-
nidad y la educación publica, pe-
ro desarrollar estos conceptos ya
es meternos en otras harinas. Sin
duda en Aragón estamos en uno
de los momentos dulces  en este
aspecto.
Solo haré dos referencias,
para no aburrirles en demasía,
el Anteproyecto de Ley de Ser-
vicios Sociales de Aragón, que
por primera vez llega a las Cor-
tes de una manera consensuada
y bien trabajada, tanto por sus
máximos responsables (válgame
felicitar a la actual consejera
Ana Fernández y sus equipos de
directores generales y hombres
y mujeres de segundas filas, en-
tre otros) como por la cantidad
de entidades, organizaciones re-
presentativas del sector, sindica-
tos... que sin duda avalan el que
por fin nos encontremos ante
una futura ley que garantiza la
universalidad, los derechos sub-
jetivos y la calidad para todos,
no solo para los de siempre, que
han sido los que hasta ahora con
dinero han podido disfrutar 
de unos buenos servicios de
atención.
Creo con esto que las cortes
lo tienen «fácil» para aprobar es-
ta ley, aunque sin duda los de
siempre, continuaran poniendo
palos en la rueda. Estaremos
atentos.
La segunda referencia es el de-
sarrollo del Sistema Aragonés de
Atención a la Dependencia en
nuestra comunidad aragonesa,
que aunque muy criticado por los
prioridad en los últimos años  en
el Ayuntamiento de Ejea. No
obstante el encontrar hoy  un
equipo sólido y coordinado, con
ganas de trabajar por uno de los
aspectos más importantes de los
ciudadanos, como es el bienestar
social, es motivo mas que sufi-
ciente para felicitar a los actuales
responsables de estas lides.
Que esta tónica sea continua
y que no se baje la guardia 
(que queda mucho por avanzar),
y que de una vez por todas entre
todos, podamos seguir presu-
miendo o al menos demostrando,
que para algunos, el desarrollo
optimo y de calidad  de los servi-
cios sociales públicos, son marca
de identidad de algunas acciones
y colores de gobierno  (y  por su-
puesto de sus gobernantes).
(*) Gerente de ADISCIV
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La Casa Real, 
en el Pabellón de la Diputación
Sus Majestades los Reyes de
España, Juan Carlos I y Doña
Sofía, visitaron el pabellón de la
provincia de Zaragoza en la ce-
lebración del Día de España en
la Exposición Internacional de
la capital aragonesa. Los reyes
estuvieron acompañados, ade-
más, por toda la familia real, el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, la vi-
cepresidenta, María Teresa Fer-
nández de la Vega, el delegado
del Gobierno en Aragón, Javier
Fernández, el presidente de
Aragón, Marcelino Iglesias, el
alcalde de Zaragoza, Juan Al-
berto Belloch, y otros represen-
tantes de la política nacional,
autónoma y provincial.
Don  Juan Carlos y Doña
Sofía fueron recibidos a las
puertas del pabellón de la pro-
vincia de Zaragoza por el pre-
sidente de la Diputación, Javier
Lambán, la diputada delegada
de Expo 2008, María José Na-
varro, los diputados provincia-
les Francisco Compés y Máximo
Ariza y el presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Zaragoza,
Manuel Teruel.
La visita se prolongó por el
interés del príncipe Felipe, acom-
pañado de la princesa de Astu-
rias, Letizia Ortiz, que animó al
resto de la familia real a conocer
algo más el contenido del pabe-
llón, que fue calificado de «muy
bonito» por la reina Doña Sofía
cuando abandonaba el pabe-
llón. El presidente de la Diputa-
ción de Zaragoza explicó al mo-
narca la exposición, al que
siguieron las Infantas Cristina y
Elena y el Duque de Palma, Iña-
ki Urdangarín. A algunos miem-
bros de la familia real también
les sorprendió la gran cantidad
de productos de la tierra que se
encuentran en el expositor a la
entrada del pabellón de la pro-
vincia. 
Los reyes firmarán en el Libro
de Honor del pabellón, para lo
que la Diputación se lo enviará al
Palacio de la Zarzuela junto con
una réplica en cerámica de Muel
de la pila bautismal de la parro-
quia de Albeta como regalo de
agradecimiento por esta visita.
Javier Lambán explicó al Rey los problemas y los proyectos de la provincia de Zaragoza.
Un ejeano mas 
Pedro Segura Bellés  (*)
Lo que se conoce se quiere. Elconocimiento es la llave delcorazón. Cuando las personas
nos conocemos de verdad, comenza-
mos a querernos, porque nos com-
prendemos y entendemos nuestras
actuaciones. Esto es la «encarna-
ción», hacerme como el otro, aunque
también el otro se hace un poco co-
mo yo, así nos enriquecemos los dos
y vamos creciendo como personas.
Desde el día 8 de Diciembre voy
conociendo la realidad de Ejea y so-
bre todo a las personas. Poco a poco
me voy haciendo un ejeano más. Es-
ta es mi aspiración como responsa-
ble de la parroquia de Ejea y porque
así es mi forma de ser. No soy un fun-
cionario de la parroquia, sino que
soy un ciudadano que, desde la pa-
rroquia, trabaja por Ejea.
La misión que tenemos, desde
nuestra opción de vida, los cristianos,
es transmitir y vivir el Evangelio, la
Buena Noticia, que nos trae Jesús de
Nazaret. Nuestra misión no se redu-
ce al ámbito eclesial, sino que es la
de transformar la sociedad y el mun-
do, desde el proyecto de vida de
Cristo. Por eso trabajar en la parro-
quia de Ejea es trabajar en, y  por la
Villa de Ejea, buscando el bien de to-
dos los ciudadanos.
Hoy en día se pone  en entredi-
cho el cristianismo, como una forma
de ver la vida anticuada y represiva,
propia de una sociedad poco avanza-
da y ligada a la falta de libertades, in-
tolerante y autoritaria. Nada más le-
jos del Evangelio de Cristo. Nos
hemos quedado en las anécdotas y
momentos negativos del cristianismo
a lo largo de su historia, que, por
cierto, es nuestra historia; aspectos
que asumimos y sentimos pasar de
que se hayan producido. Pero somos
conscientes de que la Iglesia es hija
de la historia y vive los mismos pro-
blemas y vaivenes de la misma.
Por eso, siempre tengo presente,
que somos cristianos con nuestros
muchos defectos, con nuestros mu-
chos pecados y dificultades, pero con
las ganas de intentar ser mejores, de
convertirnos, de trabajar por cam-
biar nuestra vida y de la de los que
conviven con nosotros. Y porque so-
mos cristianos, somos ciudadanos de
nuestro mundo al que queremos e
intentamos ayudar en su transforma-
ción. Y queremos aportar lo mejor
de nosotros mismos para que esto
sea así.
El proyecto de vida del Evange-
lio sigue siendo revolucionario en
una sociedad como la nuestra. Sigue
hablando del “Amor” como base de
las relaciones humanas, que siempre
va más allá de la simple igualdad, si-
gue hablando del perdón como fuen-
te para superar los conflictos, del
compartir para crear una sociedad
más justa y fraterna, del servicio co-
mo fuente de relaciones entre las
personas… Jesús nunca obligó a na-
die a seguir este camino, pero instó a
sus discípulos que hicieran lo posible
por vivirlo. Cuando alguien no quie-
re seguir la invitación de Jesús, sim-
plemente siente tristeza, nunca con-
dena ni cierra las puertas:“qué difícil
les va a ser el entrar en el Reino de
los Cielos a los que ponen su corazón
en el dinero”. Sus discípulos, los cris-
tianos, la Iglesia, seguimos teniendo
dificultades en vivir el Evangelio, pe-
ro intentamos caminar para acercar-
nos más a él.
En mis 25 años de presbítero, de
sacerdote, he ido viviendo las distin-
tas etapas del crecimiento como per-
sona, madurando y adquiriendo la
experiencia que la vida nos va dando
a todos.
En Caspe, La Almunia y Pedrola,
aprendí a trabajar en equipo, coordi-
nadamente. Mi trabajo con los otros
sacerdotes del Arciprestazgo en la
pastoral  y el trabajo coordinado,
uniendo esfuerzos, con las distintas
asociaciones y estamentos en la acti-
vidad municipal en cada uno de los
pueblos. Porque, por encima de las
ideas debe estar siempre el bien co-
mún y ese debe ser el objetivo de to-
dos.
Siendo conscientes de que vivi-
mos en una sociedad en la que toda-
vía no es justa, que hay hombres y
mujeres que sufren la falta de lo ele-
mental para una vida digna, que su-
fren la violencia, el acoso, la margi-
nación y la pobreza, el trabajo por
los más desfavorecidos, la búsqueda
de riesgos y  carencias, es la labor de
todos los que tienen alguna respon-
sabilidad social. Uniendo fuerzas se
llega más lejos y a más gente. Perde-
mos tantas fuerzas, medios…, bus-
cando protagonismos…; ponemos
tanto esfuerzo en mostrar nuestras
diferencias…, que nos falta el tiempo
necesario para darnos cuenta que to-
dos pretendemos lo mismo.
En Ejea, me toca coordinar  la ta-
rea parroquial. Sé que he llegado a
una parroquia con una gran activi-
dad pastoral y social. Con un gran
número de cristianos que colaboran
voluntariamente en las distintas acti-
vidades de carecer asistencial, de
evangelización y formación o cele-
brativo.
Pero también sé que he llegado a
un pueblo con una gran actividad
ciudadana, cultural, social… Una co-
munidad local plural en todos los
sentidos: social, laboral, religiosa,
plurinacional… También, como uno
de los núcleos más importantes de
Zaragoza y de Aragón, Ejea es una
ciudad con sus dificultades, pobrezas,
marginación… Aunque tiene un
gran red de servicios sociales y aso-
ciaciones, que desde el voluntariado,
van ayudando a paliar los problemas.
Tiene una gran oferta formativa
y cultural. Y una gran actividad co-
mercial, agrícola e industrial. Todo
ello manifiesta el desarrollo que va
teniendo nuestra Villa.
Nuestras iglesias de Santa María
y El Salvador, así como el Santuario
de la Virgen de la Oliva, son y alber-
gan verdaderas joyas artísticas, que
poco a poco, con la iniciativa de las
distintas instituciones autonómicas,
provinciales y locales, se van restau-
rando y van ayudando a mostrar su
esplendor.
La Parroquia como institución,
forma parte de la Villa de Ejea, y co-
labora y trabaja con los organismos
locales, asociaciones y grupos, en la
construcción de una comunidad  me-
jor. Debemos seguir creciendo en es-
ta colaboración, en unir fuerzas para
mejorar nuestro pueblo.
El diálogo es la fuente de todo
entendimiento y creo que en eso es-
tamos todos dispuestos  a seguir cre-
ciendo. Siempre desde el respeto y
siendo conscientes de que muchas
veces pedimos, unos y otros, cosas
que son difíciles de conseguir.
La colaboración entre la Parro-
quia, Ayuntamiento y otras asocia-
ciones y grupos, ha sido siempre ple-
na; tanto yo, como responsable de la
Parroquia, como mis compañeros,
queremos que siga siendo así, y me-
jor si cabe.
Por eso, en estos meses como ve-
cino de Ejea, me siento a gusto  y sé
que con todos, podremos seguir tra-
bajando por nuestra Villa, para que
cada día tenga un corazón más aco-
gedor, tolerante y solidario. Un cora-
zón más grande .
Somos, con mis compañeros, los
responsables de coordinar y animar
la Parroquia; pero soy, sobre todo, un
vecino más que quiere seguir cons-
truyendo Ejea.
(*) Párroco
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El pasado dia 7 dejulio, el Ayunta-miento de Ejea
de los Caballeros celebró
la sesión plenaria corres-
pondiente al mes de julio,
en el mismo se trataron
temas de interés tanto pa-
ra nuestro municipio co-
mo para los barrios que lo
conforman..
Nuestro Grupo Municipal, una vez más, y siendo
siempre coherente con su compromiso de realizar una
oposición política constructiva, en beneficio del ciuda-
dano, votamos a favor de la aprobación del Plan Es-
pecial Sector SU-1, terrenos donde se encontraba ubi-
cada la fábrica Heinz Ibérica, antigua embotadora. La
situación de abandono, dejadez, suciedad y ruina en la
que se encontraban estas instalaciones, debido en gran
parte a la inactividad del anterior equipo de gobierno
del PSOE, y que ocasionaron graves problemas no so-
lo de salubridad, sino también de orden público, fue-
ron ya objeto de reprobación por nuestro grupo polí-
tico en las pasadas elecciones municipales. Además y
Tal y como manifestamos en la Comisión de Urbanis-
mo para nuestro Grupo Municipal era de vital impor-
tancia contar con la opinión, necesidades y demandas
de los vecinos del barrio de La Llana representados
en su Junta Vecinal, que ya se habían posicionado ra-
dicalmente en contra de la anterior aprobación provi-
sional de este Plan Especial y de la participación de
todos los grupo políticos con representación en este
Ayuntamiento, consiguiendo de esta forma una  nue-
va negociación del mismo mucho más acorde con la
idea de ciudad moderna en la que todos queremos vi-
vir, con un aumento de las zonas verdes públicas, apar-
camientos públicos, aumento de la superficie destina-
da a equipamientos públicos, el compromiso de reali-
zar un estudio integral del tráfico, y la realización de
una serie de actuaciones exteriores no contempladas
en el plan inicial, entre las que se pueden destacar la
creación de una pasarela peatonal en el rió Arba y la
reserva del 32% de la edificabilidad destinada a vi-
vienda protegida. Desde nuestro Grupo Municipal se-
guimos considerando que podría haberse intentado
bajar la densidad de edificabilidad en estos terrenos
por parte del Grupo de Gobierno, pero también es
cierto que la misma se encuentra recogida en el
PGOU y que era necesario dar una solución definiti-
va a los mismos.
Recibió también nuestro apoyo el Equipo de Go-
bierno en la aprobación de la estructura organizativa
del Quincuagésimo aniversario de la creación de los
pueblos de colonización de nuestro municipio. Nuestro
Grupo consideraba importante además de necesario
integrar dentro de la misma a un representante comar-
cal, consideración que ha sido atendida por el Equipo
de Gobierno, dado que no podemos olvidar que la co-
marca es un ente que actúa en el territorio con compe-
tencias propias.
Otro tema que creemos hay que reconducir 
es el programa de actos de las fiestas de San Juan, la
gente esta ya harta de los actos de contenido medieval
y no podemos olvidar que este año la participación 
ha sido un rotundo fracaso, así pues instaremos a 
que se tomen iniciativas para volver a recuperar las
fiestas de San Juan tradicionales, con la gente en la 
calle, los cabezudos, las charangas y los festejos po-
pulares
Aun siendo muy importantes los temas municipales
no podemos olvidar otros  de actualidad política, que si
bien no son de contenido estrictamente municipal, su
puesta en marcha y funcionamiento posterior va a afec-
tar a todos y cada uno de los municipios de Aragón y
por lo tanto también al nuestro, me refiero a la Comi-
sión Bilateral de Cooperación Estado-Aragón, conce-
bida como el principal instrumento de relación entre la
Comunidad Autónoma y el Estado y encargada de de-
sarrollar el Estatuto de Autonomía de Aragón. Acor-
dada una reunión, de la Comisión Bilateral con el 
Estado Central para el día 7 de julio, la misma se sus-
pende dado que el Ejecutivo Central no le da conteni-
do, no queriendo entrar a discutir ninguno de los temas
propuestos por el Autonómico –Policía Autonómica,
Pacto del Agua, Gestión de la reserva hídrica, Infraes-
tructuras y Procedimiento de la propia Comisión–, to-
dos ellos de vital importancia para el desarrollo de
nuestra Comunidad Autónoma y algunos que afectan a
nuestro Municipio o Comarca en cuestión, como es el
Recrecimiento de Yesa, obra incluida dentro del Pacto
del Agua y de la que no nos cabe ninguna duda a este
Grupo Municipal, de que si su gestión hubiese sido
transferida a la Comunidad Autónoma esta ya estaría
concluida.
No quiero terminar este artículo sin manifestar que
considero un retroceso la nueva postura del PSOE na-
cional sobre los trasvases, dado que como ha quedado
sobradamente acreditado hay otras opciones, mucho
más ventajosas en todos los sentidos, para solucionar
los problemas del agua en España. Esta posición sobre
los trasvases vuelve a confirmar que las direcciones de
los dos grandes partidos nacionales  harán o no trasva-
ses en función de su rentabilidad electoral, sin impor-
tarles si son o no sostenibles.
Javier Allué
PAR
Muchas veces hepedido, comoportavoz del
grupo municipal de Iz-
quierda Unida en el Ayun-
tamiento de Ejea, en este
mismo espacio y allí don-
de he encontrado tribuna
pública para hacerlo, man-
tener un dialogo abierto y
leal con el equipo de gobierno que nos permitiera con-
sensuar temas importantes y sacar adelante algunos de
los retos más significativos que tenemos en este pueblo.
Lejos de ser un alarde retórico o un brindis al sol, en IU
creemos en el dialogo, en que hablando se entiende la
gente y en que cuando se emplea una metodología ade-
cuada es más difícil equivocarse. Durante todo el año, he-
mos mantenido numerosas reuniones, negociaciones e in-
tercambios con el concejal de urbanismo para conseguir
un pacto respecto a la antigua embotadora en el barrio de
La Llana. No voy a entrar aquí a analizar todo el conteni-
do del acuerdo aprobado en el último pleno porque su-
pongo que será profusamente explicado en este mismo
número de La Voz. Si me gustaría, no obstante, explicar
cuales han sido nuestra aportaciones al respecto y las di-
ferencias con el convenio propuesto anteriormente, que
nos parecía un pelotazo, y que nos negamos a apoyar des-
de el principio. Nosotros decíamos que, si había un pelo-
tazo en la recalificación de los terrenos, era el pueblo
quien tenía que darlo y no una empresa privada, y en esa
tesis hemos conseguido aumentar el numero de viviendas
de protección oficial desde el 10% al 32%, pasando de 38
a 122, si no me fallan los números. Es decir, un porcenta-
je que se parece bastante al existente en el resto del ba-
rrio y que se acerca bastante a nuestras tesis iniciales. Otra
cosa que decíamos era que queríamos viviendas de pro-
tección oficial en todos los tipos de viviendas que se cons-
truyeran, es decir, que no nos íbamos a conformar con
tres bloques aislados de VPO y el resto en casitas unifa-
miliares de vivienda libre. Eso también lo hemos conse-
guido, habrá VPO en todas las tipologías de vivienda, tam-
bién en las casitas unifamiliares.Nos preocupaba mucho el
tipo de vivienda de protección oficial que se iba a cons-
truir. Me explico: Existen las VPO de régimen especial
que son las más baratas, las de régimen general que son las
que habitualmente se construyen y las de precio tasado
cuyo precio es bastante más alto y que quizás tienen sen-
tido en Zaragoza pero no aquí donde prácticamente se
equiparan en precio al de una vivienda libre. Por eso he-
mos batallado hasta el último momento para que no hu-
biera vivienda de precio tasado y lo hemos conseguido ca-
si a última hora. Nos hemos dejado, como en cualquier
negociación pelos en la gatera, el más importante de los
cuales es el de no haber conseguido disminuir el número
de viviendas a construir,pero hemos trabajado también en
otros aspectos significativos del convenio. No habrá un
equipamiento deportivo privado, como habían planeado
al principio: Si se construye una piscina, un frontón o un
polideportivo, serán públicos. Como vecino de La Llana se
que en mi barrio existe un amplio sentido de lo comunita-
rio y que la gran mayoría de mis vecinos y vecinas no hu-
bieran admitido nunca un distingo de esta categoría (y les
alabo el gusto). Y por eso hemos dado la batalla todo lo
posible en ese sentido y lo hemos conseguido. En cuanto
a las cesiones que recibe el ayuntamiento, además del
10% del aprovechamiento medio, nos parecen adecuadas,
dos grandes solares para equipamientos sociales, espacios
verdes, nuevas plazas de aparcamiento, un acceso peato-
nal por el parque y una peatonalización mediante la colo-
cación de una acera en la cuesta, nuevas plazas para la
gente… Ahora Izquierda Unida plantea la necesidad de
adelantarse al problema y habilitar un nuevo acceso para
el transito rodado. Si con los accesos existentes ya tene-
mos algún problemilla en hora punta, no quiero ni pensar
los que podrían ocasionarse cuando todo este construido
si no se hace un nuevo acceso, La cuestión es difícil, pero
no imposible y  es que, querámoslo o no, no nos va a que-
dar otro remedio, así que cuanto antes, mejor. También
queremos proponer la puesta en marcha de un carril bici
por el barrio, y la ubicación en uno de los solares cedidos
para equipamientos sociales de una gran infraestructura
municipal, bien sea la casa de juventud de Ejea que llevá-
bamos en nuestro programa, bien sea la casa de las aso-
ciaciones de Ejea, el segundo centro cívico que necesita el
pueblo… Y es que entendemos que si lo que se quiere ha-
cer es dar centralidad a La Llana e integrarla en el pueblo,
lo lógico es acercar  la Llana a los ejeanos del centro  y de
los pueblos y que eso se consigue dándoles motivos para
que se acerquen al barrio y apostando por La Llana como
lo que siempre ha sido, un barrio vivo, de gente participa-
tiva y con iniciativa acostumbrada a trabajar mucho para
mejorar su realidad… Por cierto el próximo día 12 de ju-
lio se celebra el 25 aniversario de la Comunidad de veci-
nos Llanos de las planas. Por motivos personales no podré
estar presente, viaje a través de estas líneas aunque se re-
ciba tarde mi felicitación.
Ismael Sanz
IU
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La milonga es ungénero musicalemparentado con
el tango. En nuestro
Ayuntamiento está de
moda. El ultimo «hit» en-
tonado bajo notas milon-
gueñas ha sido la «re-
formulación» del Plan
Especial del Barrio de La Llana en cuya virtud los terre-
nos en los que antes se ubicaba HEINZ IBERICA serán
destinados a la construcción de 384 viviendas. La máqui-
na de propaganda se ha puesto en marcha para presumir
que, gracias a una brillante gestión, se ha conseguido que
el 32% del ámbito sea destinado a vivienda protegida y
que se ceda al Ayuntamiento el 10% del terreno. Falso
por dos motivos:
1º.- Porque la totalidad de viviendas protegidas se ubi-
can en suelo propiedad del Ayuntamiento que, justamen-
te, constituye el 30% del ámbito. Es obligado que en los
terrenos de propiedad municipal se construya vivienda
protegida por lo que ni brillante gestión ni gaitas, obliga-
ción legal. La brillante gestión hubiese consistido en exi-
gir, tal y como nuestro grupo demandó desde un princi-
pio, que el 15% de la totalidad del ámbito fuese destinado
a vivienda protegida pues, en ese caso, promediando la
propiedad municipal y la privada, el 41% de las viviendas
a construir serían protegidas. Como alguien negará lo que
digo, tengo a disposición de quien me las demande las Ac-
tas plenarias.
2º.- Es igualmente una obligación legal y no el fruto de
una brillante gestión conseguir para el Ayuntamiento el
10% de ámbito.
Ciertamente se ha mejorado la urbanización con res-
pecto a la previsión inicial, dimensionando mejor las ca-
lles, proyectando más aparcamientos y zonas verdes, ur-
banizando dos plazas, previendo la mejora de las redes de
abastecimientos y vertido, etc. Pero ello responde más a la
conveniencia comercial de la empresa promotora, que de-
berá construir un entorno amable si quiere que en el fu-
turo sus viviendas se vendan bien, que a la manida “bri-
llante gestión”. La realidad es que construir 64 viviendas
por hectárea, que es la densidad del ámbito, deparará a la
promotora pingües beneficios en un terreno que fue de
todos los ejeanos. Para que se hagan una idea, la densidad
media de Madrid capital es de 52 viviendas por hectárea
por lo que prepárense para ver un entorno en el que, en
algunas zonas, van a construirse edificios de planta baja
más cuatro alturas con posibilidad de construir trasteros
en los áticos lo que, en la práctica, constituye planta baja
más cinco alturas. Las plusvalías que ello va a generar van
a ir a parar en su integridad a las arcas de la promotora.
Cuando desde nuestro Ayuntamiento se niega todo
ello, una de dos, o nos quieren vender la moto por enési-
ma vez o les han engañado como a chinos. Personalmen-
te me decanto por la primera posibilidad aunque no des-
carto la segunda.
Insistiré una vez más, no tengo nada personal contra el
Concejal de Urbanismo, al contrario, reconozco su es-
fuerzo puntual y su predisposición, al menos conmigo, a
atenderme y facilitarme cualquier información que le so-
licito. Pero mi obligación como portavoz del principal
Grupo de la oposición consiste, precisamente, en denun-
ciar los errores de gestión y en proponer alternativas a di-
chos errores. Esa es la hoja de ruta que nos marcamos al
inicio del mandato y puedo asegurar que seré fiel a la mis-
ma. Nuestra crítica no está jamás exenta de absoluta leal-
tad hacia los intereses generales. Esa es mi obligación pa-
ra con los casi 2.000 ejeanos que votaron al Partido
Popular en las últimas elecciones municipales. Espero que
José A. Leciñena
PP
servido de aparcamiento en los últimos años. El último
pleno acordó por unanimidad facilitar la construcción
de 45 viviendas, 15 de ellas de protección oficial, man-
teniendo en sus fachadas el recuerdo de las antiguas
naves industriales y recibiendo el Ayuntamiento una
planta baja de 550 metros cuadrados y seis plazas de ga-
raje, para dedicarlas a un equipamiento de interés so-
cial. Consenso con la propiedad, defensa del interés pú-
blico y consenso político entre todos concejales. Este es
un camino adecuado.
El Plan Especial de «La embotadora» ya comenzó
a plantearse hace dos años. Posteriormente se le exigió
a la empresa el derribo y limpieza de toda la zona in-
dustrial y ahora tocaba realizar la aprobación definiti-
va del planeamiento. Si bien es cierto que en su día se
aprobó inicialmente y con la mayoría municipal sufi-
ciente, el actual equipo de gobierno ha trabajado du-
rante el último año para reformular dicho plan am-
pliando los consensos sociales con el barrio y los
políticos con el resto de grupos  representados en la
corporación municipal. Se trataba de mejorar el futuro
urbanístico de esta actuación no sólo para el disfrute de
los futuros residentes sino también de los actuales veci-
nos del barrio de La Llana. Y eso es de lo que trató el
último pleno corporativo. Veinticinco son las propues-
tas de mejoras concernientes al diseño urbano, desta-
cando entre ellas: el ensanchamiento de la calle Tauste,
la construcción de una pasarela sobre el rio Arba, jun-
to a la trasera del campo de fútbol, una acera amplia
como acceso peatonal en la actual cuesta de subida al
barrio, la urbanización de dos plazas nuevas, el paseo
de borde, mejoras en el sistema de abastecimiento de
agua para todo el barrio, una urbanización y una tipo-
logía de viviendas de acentuado matíz ecológico, loca-
les comerciales para dinamizar la vida comercial y de
servicios, multiplicación de las reservas de aparcamien-
to inicialmente previstas –tanto subterráneas como en
superficie–, buenas reservas de equipamiento para usos
sociales, etc, Sustancialmente son muchas de las pro-
puestas que la propia Junta de Distrito nos ha sugerido
y a la que, desde esta tribuna, quiero reconocer su acer-
tado trabajo y permanente apoyo. Otro tema que tam-
bién ha quedado definido es el porcentaje de vivienda
protegida. Un 32 % –123  viviendas– es lo que se ha
pactado con la empresa y que posteriormente ha reco-
gido la legislación. De igual forma que se ha consegui-
do en negociación la cesión del 10% del aprovecha-
miento medio y que una ley del mes de abril también
ha ratificado. Todo este programa se desarrollará por
fases, en diez años. En sucesivos plenos iremos comple-
tando los convenios de gestión urbanística en los que-
darán bien definidos los intereses públicos.
¿Cuál ha sido la posición de los grupos políticos?
PSOE, IU y PAR votamos a favor, siendo de destacar
en todo este proceso el interesante papel impulsor de
Izquierda Unida y la eficiente labor del PAR. Al 
Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios.
No nos faltarán palabras de reconocimiento a los so-
cialistas para con los grupos de la oposición cuando
sea necesario. Y esta es una ocasión que lo precisa. ¿Y
el PP? Como siempre. A pesar de existir un amplio
acuerdo social y político, el portavoz del PP tuvo que
inventar críticas y descalificaciones contra ese acuer-
do. Es su manera particular de entender la tarea de
oposición: decir no a todo.A Ejea no le ayuda nada.A
la Llana, menos. ¿Al PP? Él piensa que sí.Ya veremos.
Con estos dos acuerdos municipales continuamos la
planificación de la vivienda protegida en Ejea. En lo
que va de legislatura se ha vendido solares municipales
para más de setenta pisos protegidos que construirán
promotores privados. Ahora están en licitacón  solares
para 25 unifamiliares protegidas en las Eras. Este es el
camino: planificación, viviendas protegidas y amplios
consensos.
se entienda y que se encajen las críticas con absoluta de-
portividad.
En otro orden de cosas, se aprobó la composición de
la Comisión organizadora del 50 aniversario los pueblos
de colonización. Respecto a los actos programados, nues-
tro Grupo demandó infamación habida cuenta que, hasta
la fecha, ni los Técnicos municipales ni la persona encar-
gada de la impulsar tan señalada fecha se ha puesto en
contacto con nosotros para explicarnos que se pretende
hacer. Esperemos que, como viene siendo habitual, no se
aproveche la coyuntura para realizar los actos partidistas
a los que se nos tiene acostumbrados aunque, conociendo
al personal, lo dudo.Todo apunta que el 50 aniversario de
nuestros pueblos de colonización va a quedar reducido a
una consecución de mitines socialistas en toda regla. No
es que seamos malpensados es que esto es lo que ocurre
siempre. El último ejemplo los tenemos en la Jornada de
Convivencia de Personas Mayores celebrada en Barde-
nas. Nuestro Grupo no fue invitado a participar en los ac-
tos. Si el talante «socia» del gobierno socialista» se mani-
fiesta en el nulo interés que por la construcción de
vivienda protegida en el barrio de la La Llana como he di-
cho antes, el talante «democrático» se evidencia al ningu-
near en actos municipales al resto de partidos políticos, ol-
vidando que, el Grupo Popular del Ayuntamiento de
Ejea, representada a casi 2.000 votantes que merecen un
respeto. La finalidad es clara, aniquilar cualquier atisbo
de alternativa que pudiera existir, silenciar al disidente y
evitar las críticas.
Algunos de los Concejales del equipo de gobierno que
hasta ahora habían permanecido en un discretísimo se-
gundo plano con algunos fracasos notables como las últi-
mas fiestas de San Juan a las que ya me referí en alguna
publicación anterior, parece que se afanan en hacer méri-
tos a costa de ningunear a la oposición.
Me comentanalgunos com-pañeros que
escribo poco sobre temas
urbanísticos, aquellos
que son responsabilidad
delegada de este porta-
voz socialista. Hoy les
voy a hacer caso y les re-
señaremos  un par de te-
mas que son importantes
a nuestro entender..
El grupo PSOE ya explicitamos en nuestro progra-
ma electoral que no llevábamos intención de ampliar el
suelo urbano en esta legislatura para dotar al núcleo de
Ejea de más suelo residencial. También hemos dejado
claro, aunque no está de más repetirlo, que de momen-
to en la Ciudad del Agua no habrá ni proyecto de cam-
po de golf ni nuevas urbanizaciones de viviendas. Es
por lo que nos reafirmamos en apostar por desarrollar
y planificar las reservas de suelo urbano que tenemos
en la ciudad consolidada, siguiendo nuestro tradicional
modelo de ciudad compacta .En estos criterios alcan-
zamos un gran consenso estratégico con otros grupos
municipales, aspecto de sumo interés para todos y por
eso estamos planificando las reservas para vivienda de
la próxima década. Disponemos de los instrumentos le-
gales pertinentes y con ellos vamos a empujar, en pri-
mer lugar, aquellos suelos que en su día albergaron in-
dustrias señeras de Ejea, para de forma concertada con
los propietarios poder dedicar gran parte de sus apro-
vechamientos a viviendas protegidas. Les estamos ha-
blando de Alpuema –las naves ubicadas entre Molino
Bajo y Dr.Fleming– y de los antiguos solares de Heinz
o «La Embotadora».
Alpuema fue una industria de maquinaria agrícola
famosa por sus sembradoras, cuyos talleres solo han
Jesús Sarría
PSOE
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E S P E C I A L I S TA S  D E L  D E P O R T E
Paseo del Muro, 60,
EJEA DE LOS CABALLEROS
976 663 012 ALFAROTAUSTE
Presentación del libro «Del football al fútbol.
Crónicas de la Sociedad Deportiva Ejea» 
En el acto de presentacióntambién se hizo entregade varios galardones a las
categorías inferiores (Alevín, Ju-
venil, Cadete…) de la S.D. Ejea
que han quedado campeones de
liga en sus diferentes modali-
dades durante la pasada tem-
porada.
Así mismo, el Club quiso
agradecer el trabajo realizado
durante todos estos años a los
ex presidentes de la S.D. Ejea
con la imposición de una insig-
nia de plata a cada uno de
ellos/as.
Del mismo modo, se galar-
donó con insignia de oro a dos
personas de gran  importancia
dentro de la entidad como José
Manuel Orduña  «un padre pa-
ra todos, y sobre todo para los
El Teatro de la Villa de Ejea acogió el pasado 30 de ju-
nio la presentación del libro «Del Football al Fútbol. Cróni-
cas de la Sociedad Deportiva Ejea», editado por la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza. Se trata de un amplio y
minucioso trabajo de recopilación llevado a cabo durante
cinco años, tal y como comentaron los autores Juan He-
rranz, Jesús Ángel Ladrero y Santiago Latorre. Un dossier
que no hubiese sido posible sin la colaboración del aficiona-
do, del seguidor más acérrimo a la S.D. Ejea.
jugadores» según lo definió Mi-
guel Salafranca, presidente de
la S.D. Ejea y a Javier Lambán,
alcalde de Ejea de los Caballe-
ros, ex jugador del Club, gran
aficionado y uno de los mayores
apoyos con los que cuenta la en-
tidad.
Este acto culmina la tempo-
rada realizada por la Sociedad
Deportiva Ejea, la cual ha marca-
do un hito importante en su histo-
ria. Esperando que la próxima
temporada venga cargada de ilu-
siones y de éxitos, enhorabuena.
Campeonato fútbol 7 veteranos
La participación en esta edi-
ción de Fútbol 7 en categoría de
veteranos ha sido de 9 equipos.
Se proclamó Campeón el equipo
Sporting ante un digno rival que
fuera Electricidad Jesús Longás.
El 3º clasificado fue el equipo
Rivas Veteranos y en 4ª posición
el equipo Esportin. Se jugó tam-
bién una final de consolación en
la que se proclamó vencedor Pin-
soro.
Cada día están participando
más equipos en esta categoría de
veteranos y en esta edición parti-
ciparon 9 equipos.
Copa fútbol sala
El pasado mes de junio se dis-
putó la final de la Copa de Fútbol
Sala, en la que participaron 15
equipos en categoría absoluta.
Peña El Ordio se proclamó
Campeón de la Copa de Fútbol
Sala 2008. El cuadro de honor lo
completaron Bar Las Planas, Pe-
ña el Coito e Internazionale.
5 k Ejea de los Caballeros.
VI Carretea Popular de San Juan
Como ya es habitual, en las
Fiestas de San Juan se celebró la
VI Carrera Popular. En esta oca-
sión todos los participantes co-
rrieron bajo el lema «Porque la
igualdad es nuestra meta.A pesar
el sofocante, destacó  la abundan-
te participación en todas las cate-
gorías, desde los escolares hasta
la absoluta.





Una vez más, en nuestra cita
mensual os hacemos llegar 
desde este espacio joven las ac-
tividades que desde la OMIJ
–Oficina Municipal de Informa-
ción Juvenil– ha preparado con
tanto afán, para que todos voso-
tros disfrutéis tanto como no-
sotros lo hemos hecho organi-
zándolo.
Con motivo de la gran re-
conversión que está viviendo
Zaragoza, su provincia y Aragón
en su conjunto, como conse-
cuencia de la celebración de la
Exposición Internacional «Agua
y Desarrollo Sostenible» cuya
temática pivota en torno al agua
como elemento imprescindible
para la vida, hemos organizado
dos actividades que tienen co-
mo protagonista el agua como
recurso de futuro –en Murillo y
en Cabañas– donde disfrutare-
mos del agua como un bien 
valioso que debemos de conser-
var, preservar y utilizar respon-
sablemente. Otra actividad en la
que colaboramos y que tiene
que ver con el agua fue «Mójate
por una buena causa», –organi-
zada por la Asociación de Escle-
rosis Múltiple en las piscinas mu-
nicipales de Ejea– como apoyo
simbólico contra la enfermedad,
logrando sumar bastantes me-
tros recorridos entre la gente
que quiso participar, uniéndonos
así al resto de poblaciones que
como Ejea y de forma testimo-
nial, desarrollan esta actividad
que ya tuvo lugar el pasado año.
Y hablando de actividades,
tenemos un verano con la agen-
da repleta, del trabajo de las
asociaciones de Rivas y Valareña,
que siguen acivos  durante el ve-
rano para ofrecernos ocio alter-
nativo y diversión, como son el
programa del Cuarto Espacio de
la Diputación Provincial de Za-
ragoza, el bus joven, y programa-
ciones diversas en las que espe-
ramos contar con vosotros.
Os esperamos, que paséis
buen verano
Teresa Ladrero




festival fin de curso
ESTE VERANO: SAL FUERA
AIRE LIBRE 
Y  NATURALEZA
Tras la acampada en la Bar-
dena del pasado mes, queremos
agradecer a los miembros del
club de Montaña «EXEA» su
ayuda desinteresada, y por
compartir con nosotros su ex-
periencia.¡ Gracias a todos!.
La acampada a la Marcuera
que proponían desde Rivas, se
pospuso por el mal estado de los
caminos tras tantas lluvias. En
cuanto se decida la nueva fecha,
informaremos adecuadamente.
Si estáis pensando en orga-
nizar cualquier actividad en
nuestro entorno, que promueva
el medio ambiente y la natura-
leza, poneos en contacto con
nosotros, os ayudamos a po-
nerlo en marcha.
RUTA EN PIRAGUA 
POR EL EBRO
El próximo día 15 de Julio,
desde la OMIJ, organizamos una
jornada con Ebronautas, que se
dedican a organizar rutas por el
Ebro en piragua, además de dar
a conocer el entorno de nues-
tro río, flora, fauna etc.
AVENTURA ACUATICA
Si te van los deportes de
aventura, no te pierdas el día 13
de agosto la salida a Murillo de
Gállego, Rafting, hidrospeed, ca-
noas....
Precio único de cada día:
30 €, incluye transporte y las
actividades, la comida corre
por cuenta de cada partici-
pante.
Inscripciones y más infor-
mación en la OMIJ.
Tfnos 976677061
ó 660382221
Con este ya son tres años lo que lleva funcionando el bus
nocturno. Desde el Servicio de juventud pensamos que sigue
siendo una forma muy positiva de prevenir riesgos a la hora
de salir de noche, pudiendo disfrutar de las fiestas de nues-
tros pueblos sin exponernos a un accidente de tráfico por ha-
ber bebido o por tener sueño o cansancio. Esperamos que si-
ga teniendo la misma respuesta que en las ediciones
anteriores.
CALENDARIO BUS 
VALAREÑA .................................. 12 JULIO
SANTA ANASTASIA .................... 19 JULIO
EL SABINAR.................................. 26 JULIO
EL BAYO ........................................ 2 AGOSTO 
BARDENAS .................................. 9 AGOSTO
FARASDUÉS .................................. 16 AGOSTO
RIVAS.............................................. 23 AGOSTO
EJEA ................................................ 30 AGOSTO 
Y 6 SEPTIEMBRE 
PINSORO ...................................... 20 SEPTIEMBRE
Tickets y más información en la OMIJ 
Teléfonos 
976 67 70 61 y 660 38 22 21
El pasado día 27 de junio, celebramos el festival con el que las
alumnas de Danza del vientre despedían el curso. Pudimos
disfrutar del gran nivel de nuestras chicas, además del buen
hacer de las profesionales que quisieron compartir esta jor-
nada con nosotros. Después del gran éxito de este año, el
próximo mes de septiembre se volverá a poner en marcha el
curso de este arte oriental, tanto en nivel básico como avan-
zado.
Si pasáis por la OMIJ os daremos más información.
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La voz de los mayores
El pasado 2 de julio
Jornada de convivencias con mayores en Bardenas
La Fundación Elvira Otal es
una fundación pública, consti-
tuida en un 51 por ciento por el
Ayuntamiento de Ejea y en un
49 por ciento por la Fundación
Rey Ardid, entidad con amplia
experiencia en la gestión de
centros residenciales.
La residencia es un centro
destinado a servir de vivienda
temporal o permanente a las
personas mayores, en el que se
presta una asistencia integral
continuada. Se trata de una re-
sidencia mixta, es decir, desti-
nada a la atención de personas
que se valen por sí mismas o a
aquellas que necesitan asisten-
cia en su vida diaria y que por
circunstancias personales, fa-
miliares u otras no pueden ser
atendidos en su propio domici-
lio.
Dispone de servicio de la-
vandería, limpieza, cocina, pe-
luquería y podología, gimnasio,
biblioteca, comedor, sala de te-
rapia ocupacional, cafetería, sa-
las de estar y amplios jardines.
Cuenta con 42 habitaciones 
dobles y 12 individuales. Todas
equipadas con  baño completo
adaptado, aire acondicionado,
calefacción, teléfono, timbre de
asistencia y conexión TV; ade-
más de un baño geriátrico por
planta equipado con carro de la-
vado y sillas de ducha.
La residencia cuenta con
los servicios asistenciales de fi-
sioterapia y rehabilitación, mé-
dico, terapia ocupacional, asis-
tencia social, atención y
vigilancia permanente, restau-
ración y animación (talleres de
vida y risa, manualidades, cos-
tura, ferias taurinas televisadas
y actuaciones musicales).
Desde el pasado 31 de agos-
to de 2007, del Patronato que
trabaja por y para los mayores
pasaron a formar parte varios
representantes del Ayunta-
miento de Ejea y cuya Presi-
dencia ostenta el alcalde, Javier
Lambán.
En estos momentos se están
gestionando tres recursos asis-
tenciales desde dicho Patrona-
to, el servicio de ayuda a domi-
cilio (87 usuarios), el centro de
día (25 usuarios) y la residencia
municipal (94 usuarios).
Durante el acto de celebra-
ción de este segundo aniversa-
rio, se proyectó un video reco-
pilatorio de las actividades que
los mayores desarrollan en la
residencia. A continuación, el
Gerente de la Fundación Rey
Ardid, Manuel Hernández, co-
mentó que es a los  residentes y
familiares del centro a quién va
dirigido el trabajo y el esfuerzo
que desde la responsabilidad y
la ética social realiza su Funda-
ción.
Por su parte, el alcalde Ja-
vier Lambán recordó que «Es-
paña es el país que es hoy día
gracias a todos ustedes, a su  tra-
bajo, a su sacrificio, a su esfuer-
zo y buen hacer, no nos queda,
a las actuales generaciones, más
que darles las gracias, y asegu-
rarles que desde la responsabili-
dad política y la ética social, se-
guiremos trabajando para que
todas las personas tengan los
mismos derechos sea cual sea
su condición económica, sea
cual sea su posición social».
En este sentido añadió que
«cuando uno se pasea por cen-
tros como este, se percata de
que son el mejor ejemplo del
trabajo bien hecho y del dinero
mejor invertido, pero no les
quepa la menor duda de que
nuestro mayor empeño irá
siempre dirigido en devolverles,
aunque no pueda ser de otra
manera, una ínfima parte de lo
que todos ustedes han hecho y
trabajado por los que ahora es-
tamos en activo. Por ello no ca-
ben sus GRACIAS sino las
nuestras, nos sentimos enorme-
mente afortunados de tenerles
como convecinos».
Como colofón a los actos or-
ganizados, la Banda de Rivas
amenizó la merienda preparada
en los jardines de la residencia
municipal.
Acompañando a todas las
personas mayores se encontra-
ban varios alcaldes de los pue-
blos, la Concejala de Pueblos y
Barrios, Mª Jesús Ruiz, la Conce-
jala de Servicios Sociales, Juana
Teresa Guilleme, y el Alcalde de
Ejea, Javier Lambán, que quiso
saludar y compartir con todos
ellos esta jornada tan especial.
Para Lambán, «no son uste-
des los que tienen que darnos las
gracias sino que somos nosotros,
las actuales generaciones en acti-
vo, las que hemos de manifestarles
toda clase de gratitudes por toda
una vida de esfuerzo y trabajo».
El alcalde de Ejea manifestó
a los asistentes que «me conside-
ro en la obligación de darles
cuenta del trabajo que realiza-
mos, y me siento especialmente
orgulloso de haber podido satis-
facer una demanda hecha por
muchos de ustedes desde hacía
ya un tiempo, relativa al servicio
de transporte de mayores al Hos-
pital de Ejea. La igualdad es para
nosotros una obsesión y cuando
se trata de personas mayores es
también una obligación».
Sonrisas, buen humor y altas
dosis de compañerismo es lo
que pudieron disfrutar todos
los que se acercaron ayer al
pueblo de Bardenas durante la
jornada de convivencia organi-
zada por la Agrupación de Per-
sonas Mayores de los Pueblos
de Ejea y el Ayuntamiento y en
la que se dieron cita 235 perso-
nas.
El pasado 2 de julio se celebró en
Bardenas una jornada de conviviencia
de las personas mayores de los pueblos
de Ejea.
La jornada estuvo organizada por la
Agrupación de Personas Mayores de
los Pueblos de Ejea y el ayuntamiento
de la localidad.
Celebración del II aniversario de la apertura
de la residencia municipal de mayores 
Gestionada por la Fundación Elvira Otal residen en la  actualidad un total de 94 personas
Dos años han pasado desde el 19 de
junio de 2006, fecha exacta de la puesta
en marcha de la Residencia Municipal
de Mayores de Ejea. Con este motivo,
el Ayuntamiento organizó reciente-
mente un acto para celebrar este segun-
do aniversario. En el transcurso del
mismo, Juana Teresa Guilleme, secreta-
ria de la Fundación Elvira Otal y con-
cejala del área de Servicios Sociales y
Derechos Ciudadanos insistió en que
«el trabajo de las personas que diaria-
mente conviven, atienden, escuchan y
ríen con nuestros mayores ha sido y si-
gue siendo excelente. Quiero hacer es-
pecial mención a las maravillosas au-
xiliares, vuestro acompañamiento es el
tesoro más preciado que tenemos».
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Mujeres dirigentes
Los pasados días 19, 20 y
21 de Junio, participé como
ponente en la III Escuela de
Mujeres Dirigentes que se ce-
lebró en Vigo y fue organizada
por la Comisión Ejecutiva
Confederal de UGT, conjun-
tamente con el Instituto de la
Mujer y la Xunta de Galicia.
Esta escuela está destina-
da a mujeres que ocupamos
puestos de responsabilidad en
todos los ámbitos, y que tiene
por objetivo conseguir un 
intercambio de experiencias,
aprendizaje de capacitaciones
y de reflexión, en la que yo
aporté mi experiencia y cono-
cimientos en el tema de las
trabajadoras autónomas, pero
que sin duda aprendí mucho
más.
Estas jornadas son funda-
mentales para las mujeres que
creemos que la igualdad se
aprende ejerciéndola, y para
las que queremos ejercer un li-
derazgo respetuoso, democrá-
tico, igualitario, justo, respon-
sable, y de consenso, donde
todas y todos estemos.
La IV Conferencia Mun-
dial de la Mujer, celebrada en
Pekín en 1995, trató sobre uno
de los temas fundamentales
del presente, y el futuro, el
avance de las mujeres y su
protagonismo en el cambio es-
tructural de la sociedad; la co-
munidad internacional tomó
definitiva conciencia de que la
sociedad del futuro y el pleno
desarrollo económico y social
no se producirán sin contar
con la participación plena de
las mujeres.
En esto consiste el empo-
deramiento, en permitir el 
acceso de las mujeres a los re-
cursos y a la toma de decisio-
nes, tanto individuales como
colectivas y conseguir que nos
sintamos capaces y legítimas
para ocupar un espacio en la
toma de decisiones.
El poder para tener autori-
dad para tomar decisiones, re-
alizar cambios y resolver pro-
blemas, y la capacidad de
organizarse con otras perso-
nas para alcanzar una meta
común, fueron temas que se
trataron en esta escuela de
mujeres dirigentes, para lo que
hay que incentivar la autocon-
fianza, la seguridad en noso-
tras mismas y la asertividad,
ya que el nivel democrático de
un país se mide entre otras co-
sas, por la posición que las mu-
jeres ocupamos en él.
Nuria Ayerra Duesca
Concejala Delegada de Igualdad
E D I T O R I A L
Hoja para la Igualdad
Fallo del jurado del I Concurso Fotográfico
«¿Tienen sexo las profesiones?»
El objeto de este concurso
es  hacer visible a profesionales:
mujeres y hombres, en aquellas
profesiones, que por desigual-
dades de género, se encuentran
escasamente representados/as.
Todas las fotografías se ex-
pondrán próximamente con
mención explícita a sus autores
y autoras y títulos correspon-
dientes, bajo el título: Las pro-
fesiones y el género.
Asimismo se hará  un reco-
nocimiento público, tanto de las
personas ganadoras como a to-
das las participantes, dándose a
conocer previamente el lugar
fecha y hora.
Las personas gratificadas
por sus fotografías son:
Primer premio, dotado con
400 €, a  Yolanda Esteban Vi-
llamiel.
Segundo premio, dotado
con 200 €, a Amarantha Cuar-
tero García.
Tercer premio, dotado con 150
€ a, Marta Ceniceros Gimeno.
El acta del fallo del jurado y
las tres fotografías ganadoras
pueden descargarse en la pági-
na web del Ayuntamiento de
Ejea:
www.ejea.net
En la mañana del jueves 12 de Junio, en el Centro Cívi-
co Cultural, se reunión el Jurado de la I Edición del Con-
curso Fotográfico “¿Tienen sexo las profesiones?”. De las
12 obras presentadas se extrajeron los tres primeros pre-
mios, tras ser valoradas bajo criterios de enlace temático,
solución técnica, expresividad y valoración estética.
Durante los meses de Julio y agosto se podrán prac-
ticar  actividades deportivas en las piscinas de Ejea y
Pueblos.
El fin de estas actividades, es promover y trabajar la
salud física y psicológica de las personas, favoreciendo
su autocuidado y por extensión su calidad de vida.
Actividades deportivas en las piscinas 
de Ejea y pueblos
ACUEROBIC 
PISCINAS DE EJEA
Martes y Jueves 19,00 horas. Des-
de el 15 de julio al 14 de agosto.
Días: Julio (15, 17, 22, 24, 29 y 31)
Agosto (5, 7,12 y 14) 
PISCINAS DE RIVAS 
Lunes 14, miércoles 16 y viernes
18 de julio.
Hora: 15,00.
PISCINAS DE BARDENAS 
Lunes 14, miércoles 16 y viernes
18 de julio.
Horas: 19,15.
PISCINAS DE SANTA 
ANASTASIA 
Lunes 21, miércoles 23 y viernes
25 de julio.
Hora: 18,45.
NATACIÓN PARA BEBÉS 
O MATRONATACIÓN
Para madres y padres con niñas y
niños desde 4 meses hasta 3 años.
Comienzo: Sábado 12 de julio 
Horario: 12,00 horas.
Lugar: Piscinas Municipales de
Ejea.
Días: Sábados 12,19 y 26 de julio /
2, 9 y 16 de agosto.
Información e inscripciones: Ser-
vicio de Igualdad-CemMI.
2ª Planta Centro Cívico Cultural.
Tel. 976 67 70 60 ó 976 67 75 37.
PISCINAS DE EL BAYO




Semana del 4-8 de agosto. Lunes
miércoles y viernes. Horario por
concretar.
PISCINAS DE FARASDUÉS 
Semana del 4-8 de agosto. Lunes
miércoles y viernes. Horario por
concretar.
PISCINAS DE EL SABINAR 
Semana del 11-15 de agosto. Lu-
nes, miércoles y viernes. Horario
por concretar.
PISCINAS DE VALAREÑA 
Lunes, miércoles y viernes
Semana del 11-15 de agosto. Lu-
nes, miércoles y viernes. Horario
por concretar.
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ALBAÑILERÍA EN GENERAL
PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE NAVES INDUSTRIALES,
AGRÍCOLAS Y GANADERAS
REHABILITACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDAS
Polígono Valdeferrín, parcela R 132-133
Teléfono 976 66 02 09 - Fax 976 66 42 16
Teléfonos móviles 676 47 25 89 y 608 13 49 26
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
C/Cervantes, nª 12
Tels. 976 66 11 28 / 66 31 70
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
Becas  escolares 
para libros y comedor
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros aprobó en su
pleno del 7 de julio la convocatoria de las becas escolares de
libros y comedor para el curso 2008-2009. Los interesados en
ambas modalidades de becas municipales pueden ampliar in-
formación en el Departamento de Servicios Sociales de
Ayuntamiento de Ejea.
La beca de libros es una ayuda
económica que consiste en el pa-
go a las familias de una cantidad
económica para la adquisición de
libros de texto a los alumnos de
educación infantil que cursen es-
tudios en colegios públicos o con-
certados. El plazo de presentación
de solicitudes va desde el 15 de ju-
lio hasta el 18 de agosto. La cuan-
tía de la beca se sitúa entre el
30%  y el 100% del coste total e
los libros.
La beca de comedor consiste
en el pago a los centros educati-
vos de una cantidad económica
por la asistencia de los menores
beneficiarios al comedor escolar.
Está dirigida sólo a los centros es-
colares públicos.
El plazo para solicitar este 
tipo de becas va desde el 15 de 
julio hasta el 15 de septiembre.
La cuantía de la beca puede ir 
del 50 al 100% el coste del co-
medor.
La Diputación financia 
actividades para la educación
en igualdad en Ejea
La Diputación Provincial de
Zaragoza aprobó recientemente
una subvención de 6.000 euros
con destino a la realización de
«actividades de cooperación so-
cial y actuaciones complementa-
rias para el desarrollo de la infan-
cia y la educación en igualdad» en
el municipio de Ejea. Se reconoce
así una labor intensa y sostenida
por el Ayuntamiento en todas es-
tas materias objeto de la subven-
ción señalada.
Se trata de planificar activida-
des para el alumnado en el que se
trabajen las habilidades e intere-
ses como base para la elección sin
sesgo de género.
El Consejo Escolar Municipal
celebró Pleno coincidiendo
con el final del curso 
El nuevo curso escolar dará comienzo
el 8 de septiembre y se solicitará al Go-
bierno de Aragón la implantación de  un
programa  de cualificación profesional re-
lacionado con la agricultura y la ganade-
ría. Estos fueron los dos acuerdos más re-
levantes en un Consejo que, por lo demás,
debatió sobre otras muchas cuestiones.
Entre otros muchos asuntosde interés educativo, elConsejo aprobó por una-
nimidad  un informe para  propo-
ner a los Ayuntamientos de la co-
marca, a los  Consejos Escolares de
los institutos  y a los Consejos Es-
colares Municipales de Ejea y
Tauste que adopten acuerdos ple-
narios para  solicitar  al Departa-
mento de Educación del Gobierno
de Aragón la implantación  en el
centro concertado  EFA «Boala-
res» de Ejea de un «Programa de
Cualificación Profesional Inicial
Relacionado con la  Familia Profe-
sional de la Agricultura y Ganade-
ría», en la línea de «Operario de
cultivos hortícolas», «Actividades
auxiliares en agricultura» o «Acti-
vidades auxiliares en viveros».
La propuesta viene fundamen-
tada en la constatación de una fal-
ta de relevo generacional de agri-
cultores  en una comarca como la
de Cinco Villas que ha sido tradi-
cionalmente agrícola y hortícola.
Los chicos de 15/16 años que no
obtienen título de la ESO no tie-
nen la posibilidad de realizar unos
estudios mínimos relacionados con
la tradición agrícola de la zona. La
EFA «Boalares» que ha formado a
muchos de los jóvenes agricultores
y ganaderos  de nuestra comarca
sigue dispuesta a retomar ese papel
estratégico de futuro.
La propuesta toma, además, es-
pecial relevancia en el marco de la
conmemoración del «50 aniversa-
rio de los Pueblos del Agua» que
tendrá lugar durante 2009 y que
nos va a permitir  reflexionar sobre
la realidad actual y las posibilida-
des de futuro de los pueblos  de co-
lonización, cuya economía ha esta-
do asentada en un sector agrícola
que necesita renovar estrategias
para superar la profunda crisis que
le afecta.
En otro orden de cosas, a la vis-
ta del Calendario Escolar oficial
para el curso 2008-2009, se acorda-
ron las fiestas locales que regirán
en Ejea y sus  pueblos. Serán días
no lectivos el 14 de enero (festivi-
dad del Voto) y el 20 de febrero (en
sustitución del 24 de junio, día de
San Juan). Además las fechas pro-
puestas  por el Servicio Provincial
para la provincia de Zaragoza (9
de octubre y 30 de enero)  se susti-
tuyen para nuestro caso por el 15
de mayo y 2 de febrero, respectiva-
mente. El curso escolar dará co-
mienzo el día 8 de septiembre, el
lunes inmediatamente posterior a
la finalización  de  las fiestas patro-
nales de la Virgen de la Oliva.
Alfonso Cortés,
Presidente del Consejo Escolar.
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Con la actuación sobre el Retablo de Santa Ana, en Santa María
El Ayuntamiento prosigue la restauración
del patrimonio de las iglesias ejeanas
La Junta de Gobierno Local acordó el
pasado 7 de julio la adjudicación de los
trabajos de  Conservación y Restauración
del Retablo de Santa Ana de la Iglesia de
Santa María. Por un importe de 23.959,60
euros, se adjudicaban a la empresa Taller
de Conservación y Restauración Artrés
S.L. El proyecto se halla inserto dentro del
Plan de Restauración  de Bienes Muebles
de la Diputación de Zaragoza.
El retablo tiene importantesdeterioros, al haberse vistoafectado de modo continuo
por un gravísimo problema de hu-
medades y goteras que han traspa-
sado a la bóveda  y a los muros de
la capilla donde está situado. La
reparación de la cubierta de la
Iglesia durante el pasado verano
vino a aliviar los males mayores
de la capilla, aunque la humedad
sigue impregnada en la piedra y
los daños sobre el retablo ya esta-
ban causados: pérdida de volúme-
nes de la decoración, ataques de
insectos xilófagos, faltas de poli-
cromía, roturas en los lienzos, zo-
nas con riesgo de desprendimiento
de la pintura, oxidaciones, sucie-
dad, etc.
Se trata de un pequeño  retablo
situado en la Capilla del mismo
nombre, de estilo barroco y datado
del primer tercio del siglo XVIII.
La estructura es de madera tallada
y  policromada, con abundante de-
coración vegetal, estípites y una
cartela superior con el escudo de
armas del donante, Francisco Pérez
de Luna. Está compuesto de un
sotobanco, un banco, un piso de
tres calles y un remate. Contiene
cuatro lienzos al óleo: El central y
titular de Santa Ana con San Joa-
quín y la Virgen, escoltado por San
Gregorio y por San Agustín, y en el
remate, el lienzo de Santo Tomás
de Aquino.
La financiación de estos traba-
jos  se realiza a través de un conve-
nio que suscribe Diputación de Za-
ragoza con el Arzobispado y el
Ayuntamiento de Ejea de los Ca-
balleros, de acuerdo con las aporta-
ciones siguientes: Diputación de
Zaragoza aporta el 14.400 €, la
Diócesis de Zaragoza 4.800 € y el
Ayuntamiento de Ejea de los Ca-
balleros 4.800 €.
Otras actuaciones llevadas a
cabo a través del plan bianual
2007-2008 han sido los restos de las
pinturas murales de la bóveda de
esta misma Capilla de Santa Ana,
así como las esculturas de yeso de
la Capilla de San Mateo en la Igle-
sia del Salvador.
Asimismo, el Gobierno de
Aragón está ultimando el proyec-
to técnico de restauración de la fa-
chada noroeste de la Iglesia del
Salvador, para firmar a continua-
ción el correspondiente convenio
con el Ayuntamiento de Ejea y po-
der así empezar las obras en el año
2009. Retablo de Santa Ana.
Ayudas de la Diputación 
para los grupos musicales 
del municipio
En sus planes correspondientes, la Di-
putación Provincial de Zaragoza acaba de
aprobar sendas subvenciones a las diferen-
tes asociaciones y grupos musicales exis-
tentes en el municipio. Ejea es, por cierto,
el único municipio que tiene dos bandas
de música, junto con una Escuela de músi-
ca y un coro vocal.
La Asociación Ateneo Cultu-
ral Musical es la entidad gestora
de la Escuela de Música y recibe
esta ayuda (12.643 euros) para la
cofinanciación de la Escuela de
Música, cuyo presupuesto se nu-
tre además de aportaciones muni-
cipales, del Gobierno de Aragón y
de las propias cuotas de los más
de 400 alumnos que la integran.
De la campaña Bandas en
Marcha, Ejea recibirá 2.800 euros.
El histórico programa Bandas en
Marcha permite que las bandas
de la provincia realicen concier-
tos  por todo el territorio, llegan-
do a  los pequeños y grandes mu-
nicipios que lo solicitan.
La Agrupación Musical La
Armónica recibirá 5.443 euros.
Se trata de la  histórica Banda de
Rivas, que el pasado año  celebró
su 125 aniversario, que recibe a
través de su asociación  esta ayu-
da para financiar las actividades
formativas de sus alumnos, una
cantera que garantiza la vida de
esta banda de larga tradición y
arraigada querencia de los rivera-
nos.
El Plan Provincial  de Canto
Coral contribuye al funcionamien-
to de las agrupaciones corales y
permite  elevar el nivel formativo
de los coros, que cuentan con di-
rectores de alto nivel y, como en el
caso de la Coral Polifónica Exea,
con refuerzos formativos de técni-
ca  vocal  para sus miembros. La
Coral recibirá 3.401 euros 
La Iglesia de Santa 
María recibirá en 2009
cuatro actuaciones más
Cuatro elementos de la Iglesia de Santa María recibi-
rán atención restauradora el próximo año. Los cuatro van
a ser incluidos en el Plan Bianual de Restauración de la
Diputación Provincial de Zaragoza (2008-2009) y su recu-
peración plena supondrá la conclusión casi definitiva de la
restauración de este templo con todos sus elementos.
En primer lugar, se va a ac-
tuar en la recuperación de la
portada y en el tratamiento ge-
neral de las humedades de la
Iglesia, cuyos efectos sobre los
materiales constructivos y so-
bre los bienes muebles son
preocupantes e incluso podrí-
an afectar a medio plazo a la
estructura del propio edificio.
El presupuesto asciende a
61.000 euros.
En segundo lugar, se van a
recuperar el conjunto gótico
formado por las  yeserías de la
portada de la capilla de Santa
Ana, el calvario y el púlpito,
tres elementos de indudable
valor artístico, datados  a fina-
les del siglo XV y principio del
siglo XVI. En este caso, el pre-
supuesto asciende a 35.000 eu-
ros.
En tercer lugar, se va a res-
taurar el Retablo Mayor de la
Iglesia, con un presupuesto de
54.000 euros. El retablo data
de finales del siglo XVIII y
principios del XIX.
Por último, se va a actuar
sobre la propia imagen  titular
de Santa María, tallada en el
siglo XIV, algunos de cuyos
elementos están notablemente
deteriorados. Se invertirán en
ese trabajo 3.900 euros.
Coral Polifónica Exea.
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La Universidad de la 
Experiencia ya tiene 
definido su programa 
para el curso 2008-2009 
Ser mayor y universitario ya es posible en Ejea de los
Caballeros. El pasado curso se realizó una pequeña cam-
paña de sensibilización, pero para el curso 2008-2009 ya
podemos decir que la UEZ  se implanta en nuestra ciudad
con un interesante programa en el que pueden participar
hombres y mujeres mayores de 55 años, con el único re-
quisito de asistir regularmente  a clase y, por supuesto, te-
ner ganas de aprender, de dar vida a los años y de mante-
nerse activo intelectual y socialmente.
Aunque la matrícula se forma-
lizará entre el 15-30 de septiem-
bre, en los servicios de Cultura del
Ayuntamiento de Ejea ya pueden
realizarse preinscripciones y reco-
ger el programa. Son 50 las plazas
que se convocan  y las solicitudes
serán registradas y numeradas co-
rrelativamente por riguroso or-
den de entrada.
El Programa Básico consta de
3 años académicos, tras los cuales
el alumno obtiene el preceptivo
certificado, siempre y cuando ha-
ya asistido al 70% de las sesio-
nes.
Este es el primer curso oficial
en Ejea de los Caballeros, que
constará de un total de 150 horas
lectivas en total y cuyas activida-
des específicas, compuestas por 5
cursos monográficos, 1 taller de
investigación y 4 conferencias ,
son las siguientes:
Apertura del curso académico de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza.
Curso 1
Fuentes de energía.
Coordinador: D. Enrique Romero Pascual 16 horas 
Curso 2
Historia del deporte y la actividad física 
Coordinador: D. Rafael Jericó Lizalde 16 horas
Curso 3 
Introducción a los géneros periodísticos 
Coordinador: D. Carlos Sauras Herrera 16 horas
Curso 4
Aproximación a la astronomía
Coordinador: D. Manuel C. Membrado Ibáñez 16 horas
Curso 5
El agua en las culturas.
Coordinador: D. Jesús Javier del Valle Melendo 16 horas
CURSOS MONOGRÁFICOS  (TOTAL 80 HORAS)
TALLER DE INVESTIGACIÓN
CONFERENCIAS 
La vida cotidiana en la época del estraperlo
Coordinador: D. José Antonio Remón Aísa 34 horas 
4 conferencias de tema y título por determinar 6 horas 
Con nutrida presencia ejeana
Se presentó en la Expo 
«Historias de vida en el medio 
rural», editado por FADEMUR
«Historias de vida en el medio rural» es el
título del libro que la Federación Aragonesa
de Asociaciones de Mujeres Rurales (FA-
DEMUR-Aragón) presentó en el pabellón
de la provincia de Zaragoza en la Expo, den-
tro de las actividades programadas en el día
de la Mujer. Con su publicación, se rinde ho-
menaje a la vida y al trabajo de la mujer ru-
ral aragonesa y española, y se hace visible su
labor en el medio rural, y  su importante con-
tribución al desarrollo y pervivencia de los
pueblos.
De esta forma resumió lapublicación la presidentaespañola de la Asocia-
ción, Teresa López, quien no ha
dudado en subrayar el objetivo
último del libro y de la entidad,
«que no es otro que el de buscar
una sociedad más equitativa y
más justa, y el de reconocer a las
siete millones de personas que
forman esta comunidad», ha co-
mentado. Su homóloga regional,
Teresa Sevillano, destacó la evo-
lución del sector en los últimos 30
años pero incidió en «que aún
queda mucho por hacer». Sevilla-
no ha recordado el vacío que vie-
ne a tapar este libro, ya que «la
mujer rural ha estado olvidada e
ignorada».
El libro se divide en dos partes
diferenciadas «pero complemen-
tarias». La primera sección recoge
un compendio científico y socio-
lógico sobre las formas de vidas
rurales en España donde, por
ejemplo, se cifra el campo rural
actual (del que forma parte el 91
por ciento del total de municipios
españoles) y se define, de tres for-
mas distintas, lo que se entiende
por zona rural.
La segunda parte aborda los
testimonios de 30 mujeres rurales
de diez comunidades autónomas.
Se las radiografía, se explica su
pasado, su presente y se apunta su
futuro. «Es un testimonio positi-
vo, de esperanza y vida», ha expli-
cado López. El libro, del que se
editarán 8.000 ejemplares, "que-
dará como un documento de refe-
rencia cuando se quiera estudiar
la vida rural", ha indicado.
«Historias de vida en el medio
rural” se presentó en medio de
una gran expectación y con la pre-
sencia de diferentes personalida-
des de la vida política y social ara-
gonesa. Hasta el pabellón de la
Diputación se ha acercado el Al-
calde de Ejea y Presidente de la
Diputación Provincial de Zarago-
za, Javier Lambán; el consejero de
Agricultura del Gobierno de Ara-
gón, Gonzalo Arguilé, la conseje-
ra de Servicios Sociales y Familia,
Ana Fernández, el Diputado Au-
tonómico, Jesús Sarria, el Secreta-
rio General de UPA, José Manuel
Roche y un gran número de inte-
grantes del Foro de Mujeres Pro-
gresistas de Ejea.
Javier Lambán alabó el traba-
jo realizado por la comunidad ru-
ral femenina, ya que a su juicio es
el autentico estandarte de mu-
chos pueblos, y le ha apuntado
«como protagonista futura de la
nueva Zaragoza y del nuevo Ara-
gón tras la Expo». La consejera
Fernández ensalzó a la mujer ru-
ral por su «implicación en la vida
política y social de los territorios»
y le ha apremiado para «conti-
nuar luchando en un mundo emi-
nentemente masculino». Ana Fer-
nández aprovechó la oportunidad
para incitar a las mujeres presen-
tes a aprovecharse de las nuevas
políticas relativas al medio rural
como el Plan de Igualdad, «que
plantará cara a la precariedad y el
abandono de los pueblos peque-
ños», o la Ley de Desarrollo Sos-
tenible del Medio Rural, «que do-
tará al medio rural de nuevos
servicios».Todo para «defender al
medio rural como una alternativa
de futuro», ha indicado.
Hay que decir que, de los tres
testimonios aragoneses apareci-
dos en el libro, dos hacen referen-
cia a mujeres del municipio de
Ejea, concretamente del Sabinar
y de la Valareña. «El libro nos ha
plasmado y ahora tenemos que
levantarnos y luchar», ha explica-
do la Concejala de Pueblos y Ba-
rrios del Ayuntamiento de Ejea,
Mª Jesús Ruiz, residente en El Sa-
binar y uno de los testimonios del
libro. Elena Monesma, otra prota-
gonista de Sangarrén (Huesca),
también ha aprovechado la oca-
sión para reivindicar la potencia-
ción de los núcleos rurales, «para
que la sociedad se acerque y vea
cómo pensamos, cómo somos», ha
explicado. Finalmente, de igual
modo se ha expresado la última
entrevistada aragonesa, Patricia
Casalé, de Valareña, quien ha in-
cidido en las ventajas que propi-
cia el entorno rural frente a las
ciudades. Todas ellas, además, han
apuntado que el libro «va a con-
seguir evolucionar nuestras vi-
das».
Patricia Casalé, Elena Monesma y María Jesús Ruiz.
Mujeres ejeanas asistentes al acto.
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Con Marmande como protagonista
Ejea prepara dos 
acontecimientos: su 
presencia en la Expo 
y el Bicentenario 
de los Sitios
El próximo mes de agosto, Ejea celebrará dos aconteci-
mientos: su presencia en la Exposición Internacional de Za-
ragoza y el primer acto de la conmemoración del Bicentena-
rio de los Sitios de Zaragoza. En ambos, además de la ciudad
italiana de Portogruaro, tendrá una participación fundamen-
tal la ciudad francesa de Marmande, a través de su alcalde,
Gerard Gouzes.
E l Hermanamiento queEjea de los Caballerosmantiene con el pueblo
francés de Marmande y el italia-
no de Portogruaro se visibilizará
este año 2008 con la presencia de
nuestros socios entre los días 21 a
25  de agosto. Cada año se cele-
bra en una de las tres ciudades
pero en esta ocasión se ha queri-
do que fuera en Ejea para poder
visitar la Exposición Internacio-
nal de Zaragoza y se han elegido
justamente estas fechas porque
coinciden con el domingo día 24
de agosto, que es justamente el
que se ha designado por la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza
para celebrar el día de  Ejea en la
EXPO.
La Diputación de Zaragoza
ha puesto a disposición de los
municipios de la provincia su
magnífico Pabellón de la Expo y
el día 24 de agosto Ejea podrá ha-
cerse visible en el recinto de Ra-
nillas ante los numerosísimos vi-
sitantes que se acercan hasta allí,
particularmente durante los fines
de semana. El Ayuntamiento tra-
baja en el este evento, en íntima
colaboración con muchos grupos
culturales locales, que pondrán
sus mejores habilidades a disposi-
ción de una jornada que tendrá
un profundo carácter festivo y
cultural. Su presencia será bien
percibida por los visitantes, como
ya se pudo comprobar el pasado
día 3 de julio, Día de la Provincia,
en que los Gigantes de Ejea fue-
ron uno de los espectáculos más
celebrados.
Pero dos días antes, en el Casi-
no España tendrá lugar un Acto
Institucional del Hermanamiento
entre Marmande, Portogruaro y
Ejea. Con motivo de la conmemo-
ración del Bicentenario de la Gue-
rra de Independencia que está te-
niendo lugar a lo largo de 2008, el
acto del hermanamiento va a po-
ner especial intención en este he-
cho, dotando de un cierto protago-
nismo coyuntural a nuestros socios
franceses, en tanto  copartícipes
que fueron de una contienda que
duró casi seis años (1808-1814) y
en la que los españoles acabaron
derrotando al mejor ejército de la
época. En esta ocasión, al Ayun-
tamiento de Portogruaro le co-
rresponderá ejercer una especie
de función de «testigo» de la re-
novación de la amistad entre dos
ciudades, Marmande y Ejea, que,
en este caso, representarán en
cierto modo, a sus respectivas na-
ciones.
La Guerra de Independencia,
de la que Ejea fue también esce-
nario, es una auténtica  epopeya
de liberación nacional que cam-
bió el rumbo de la historia de
España y que nos dejó verdade-
ros iconos acerca de valores co-
mo la heroicidad, la lucha por las
libertades, el horror de la guerra,
las contradicciones entre el anti-
guo  y el nuevo régimen, el naci-
miento del liberalismo, la sobe-
ranía nacional, etc., ideas y
conceptos sobre los que se asien-
ta el pensamiento histórico-polí-
tico moderno.
200 años después de la Gue-
rra de Independencia, la conme-
moraremos desde una reflexión
contemporánea, con una mirada
crítica pero profundamente  po-
sitiva, con elementos institucio-
nales de celebración, pero tam-
bién con un  carácter festivo, al
que contribuirá la emisión de un
audiovisual, la intervención de la
Banda de Música interpretando
los himnos nacionales de los tres
países, la intervención de los res-
pectivos alcaldes y del investiga-
dor local  Patxi Abadía, autor de
un estudio de investigación sobre
la Guerra de Independencia en
Ejea de los Caballeros en que se
pone de manifiesto la participa-
ción de ejeanos en los sitios de
Zaragoza o en la guerrilla, así co-
mo la destrucción de patrimonio
histórico que, en el caso ejeano,
afectó fundamentalmente a los
conventos de los franciscanos y
de los capuchinos.
El libro de Patxi Abadía, jun-
to con una exposición sobre la
Ejea de principios del siglo XIX,
se presentará a finales del otoño
de este año. Se culminará así la
celebración del Bicentenario.
La vecindad: conflicto y riqueza
La vecindad entre Francia y España ha produci-
do hechos tan curiosos como que en el siglo XII, ca-
si nueve siglos antes de que se instituyera el herma-
namiento entre Marmande y Ejea, un monasterio
situado junto a Marmande –Selva Mayor- estable-
ciera en Ejea una abadía para cobrar diezmos, mer-
ced a un privilegio concedido por Sancho Ramírez.
Pero ha producido guerras –como la de Indepen-
dencia- aunque, al mismo tiempo, ha dado lugar a in-
tercambios y “contagios” ideológicos, como fue la
llegada de la Ilustración y de los valores de la Revo-
lución Francesa.
Dentro de las actuaciones de su Agenda 21
Una representación de Marmande
visitó Ejea el pasado 10 de julio
Una nutrida representación del muni-
cipio de Marmande, encabezado por la
Teniente de Alcalde Monique Normand
y compuesto por personas de todas las
edades, visitó Ejea los pasados días 10 y 11
de julio. El motivo fundamental del viaje
consistía en visitar la Expo, aunque con pa-
rada y residencia en Ejea, su villa hermana.
Javier Lambán, Alcalde de
Ejea; Teresa Ladrero, Conceja-
la de Hacienda y Juventud; Jua-
na Teresa Guilleme, Concejala
de Servicios Sociales y Dere-
chos Ciudadanos y Juan Carlos
Navarro, Concejal del Servicio
de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Ejea recibieron a
un nutrido grupo representati-
vo de la ciudad hermanada de
Marmande encabezado por la
Teniente de Alcalde Monique
Normand.
Fueron recibidos en un ac-
to oficial en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento, en el que
pudo destacarse la importante
labor realizada por parte de la
Agenda 21 de la ciudad france-
sa y las posibilidades de cola-
boración con el municipio de
Ejea de los Caballeros, que ya
está aplicando las recomenda-
ciones derivadas de su particu-
lar Agenda 21 local, terminada
el año pasado.
Selva Mayor. Agustina de Aragón.
Antiguo convento de Franciscanos de Ejea. Antiguo Ayuntamiento de Ejea.
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Fútbol
Marcelino Cortés
Una de las señales de que
España sigue sincronizándose
con la modernidad la tene-
mos en el hecho de que las
imágenes que siempre vimos
en blanco y negro y escucha-
mos en la voz engolada de
Matías Prats sobre un fondo
de música orquestal ahora las
podemos ver en color y en
pantallas de alta definición.
Efectivamente, el cambio
en este país desde 1977 ha si-
do vertiginoso y el salto hacia
delante en todos los ámbitos
de la sociedad, espectacular.
Sin embargo, el fútbol en el
plano de la selección absoluta
era uno de esos espacios que
todavía no habían sido lava-
dos con el detergente de la de-
mocracia. Era algo así como
un barco que todavía estaba
anclado en el año 1964, en el
legendario gol de Marcelino
ante la antigua URSS, más le-
gendario si cabe por ser un
sentimiento prestado y no vi-
vido. El resto de los deportes
se había sacudido todos los
complejos en estas dos últimas
décadas, sobre todo a partir
del año olímpico de 1992.
Con el triunfo en la Euro-
copa España ha actualizado
democráticamente su balance
sentimental: a partir de ahora
el fútbol español hablará el
mismo código moderno que
la sociedad en la que vive y
que ya usaban el baloncesto,
el balonmano y otros depor-
tes de equipo.
Supongo que los sociólo-
gos ya se estarán dedicando a
descifrar cuáles son las claves
y los mecanismos sentimenta-
les que han hecho posible que
aflorara de una manera tan
exultante y espontáneo ese
sentimiento de identidad na-
cional tras la victoria de la se-
lección española de fútbol en
la pasada Eurocopa y que la
bandera, símbolo constitucio-
nal que se exhibía con com-
plejos, ondeara abiertamente
en todos los lugares. En este
sentido, el fútbol ha hecho
más por la Constitución del
78 que todos los actos institu-
cionales celebrados desde esa
fecha.
El tiempo ha querido, qué
casualidad, que este triunfo
llegara justo cuando Ibarret-
xe se lanzaba a la aventura de
convocar un referéndum con
el voto sanguinolento de las
pistolas. No hay más que ver
la carita de vinagre que lleva
para comprender cómo le ha
sentado esta explosión nacio-
nal de júbilo: a Ibarretxe este
triunfo de la selección le ha
sentado como cuando en el
guiñote alguien canta las cua-
renta, esas que no «eso», pero
atormentan.
LAS CUATRO ESQUINASEn las pasadas Fiestas de San Juan
El barrio ejeano de la Corona volvió
otra vez a la Edad Media
Yes que el objetivo de es-te proyecto es dar conlas señas de identidad
más significativas de nuestro
medievo, asentarlas, dotarlas de
fuerza y consolidar su acepta-
ción social. La Fiesta Medieval
de San Juan quiere ser el pro-
ceso de construcción de una 
tradición. Los principios de su
arquitectura son meritorios
–participación social y cultural,
puesta en valor del Barrio de la
Corona, originalidad, entre otros
muchos-, humildemente  sujetos
a cualquier tipo de revisión y
análisis, aunque hechos, eso sí,
desde la objetividad y el respeto
que merece un producto festivo
original en el que trabajan  gene-
rosamente cientos de personas.
El Rey Pedro IV y su familia vi-
sitaron  Ejea  con la intención de
«sanjuanarse» con las virtuosas
aguas de la fuente de Bañera. Su
visita se aprovecha siempre para
asistir a algún episodio relevan-
te, que se convierte en el eje es-
tructurante de la fiesta y sobre el
que se articulan escenas, farsas  y
espectáculos de distinto formato.
Este año, Pedro IV rindió home-
naje y recuerdo al gran rey Jaime
I, su tatarabuelo, bajo cuyo rei-
nado se celebraron las famosas
Cortes de Ejea de 1265, en las
que se  consolidó la institución
del Justicia. Además se invitó a
participar a caballeros del Reino
de Aragón –efectivamente vinie-
ron gentes de Alcañiz, Monzón,
Calatayud y Zaragoza– que par-
ticiparon en la sesión de Cortes
en homenaje al gran Jaime I, de
cuyo nacimiento se celebra en
2008 el 800 aniversario.
Muchas gracias desde esta breve
reseña  a todos los protagonistas:
a las nuevas incorporaciones ya
mencionadas, a la compañía Pin-
galiraina, a Aires de Aragón, la
Banda de Música, la Coral Poli-
fónica, la familia Arbués, el gru-
po de Teatro del Centro de Ma-
yores, el Grupo de Gigantes y la
Escuela de Música Tradicional,
Zarrakatralla Folk, el Club de
Ajedrez, el Taller de Trajes Tradi-
cionales, los alumnos de ADIS-
CIV, los jóvenes del  IES Cinco
Villas, los figurantes del casting
y , por supuesto, a los vecinos  del
Barrio de  La Corona, que aco-
gen siempre con tanto cariño es-
te proyecto.
La Comparsa de Gigantes flanquea la entrada a la Plaza de Santa María, a la espera de la llegaa de Pedro IV y la familia real
A las  agrupaciones que iniciaron este proyecto, se
unieron  este año otras nuevas como el Grupo de Teatro
«Andanzas», Boira-Ligallo de Fablans de Zinco Villas, el
Centro de Equitación «Huerto de Capón» y un Grupo de
Tambores de las Cofradías de Semana Santa, convirtiendo
entre todos la fiesta medieval de San Juan de 2008 en
una verdadera exhibición de artes escénicas, de música y
danza, de vestimenta y artesanía, inspiradas en el pasado
medieval y con referentes muy específicos a personajes y
acontecimientos de nuestra historia local como  la figura
del Justicia de Aragón, el maestro pintor de retablos
Blasco de Grañén, el homenaje al gran Rey Jaime I o la se-
sión de  Cortes con participación de caballeros del Reino
de Aragón.
Varias comediantas de Ejea interpretaron la farsa
«Las tremendas hijas del Rey Jaime»
Un grupo de tambores de las Cofradías se incorporó
este año a la Fiesta Medieval.
Zarrakatralla y Cuerno de Cabra se unieron improvisadamente
para rondar animadamente las calles de La Corona.
El grupo vocal e instrumental de Aires de Aragón durante el espec-
táculo que tiene lugar en la plaza de la Virgen de la Oliva.
El grupo de teatro «Andanzas» se estrenó
en la Fiesta Medieval.
El grupo de niños protagonista de la farsa
«El aprendiz Blasquico de Grañén».
